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Sáfe'ádo a de ©etnfere 1012
U falfli Miliittiia
8 Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigus 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
' l 9 f l
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta" 
tíón, imitaciones á irsánnolss. , ;
Fabficádbn dé toda dase ce objeto de piedra ar* 
fífldal y granito. - , , ■ j..
Se recdmiendá al público na confunca mis aríícu- 
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan muchó en be- 
Ilesa, calidad y colorido. _  - \
Eiposicidn; Marqués de Larios; 12 ;■
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA;
C ^ ©Compañías, le produce de dos d dos veinte 
cinco pesetas. No me negará Juan de 
Aragón, que por lo menos, cuatro humildí­
simas comidas, fuera del domicilio propio, 'rw m ’n ■ "r'^
están soberánameníe pagadas a este precio, I ; . .
¿Dónde se podrá comer, pues,, lo nece~ |  , Los hombrés políticos no cdncedeti úniporíanr 
sarjo por cincuenta y cinco'céntimos? ¿cía revolucianaria. a _ la obra de- los poetas;
Quedamos, pues, con Juan de  i4m ^d/z, Gí*een que sOn más eficaces sus _ discursos, sus 
en que si el trabajo debe ser remunerado sutilezas, y .sus adaptaciones. Sin embargo,' el
Ibs huelguistas, ya  que no lo está, como Se :|¡J,7de“iamevoluS^ 
demuestra y  puede demostrarse a cualquier; . Lás canciones de Boulanger scibreylve^ a va- 
hora, él tiene por sus convicciones, que- í-jas generaciones de discursos, comicios, Asarn-  ̂
saltar y correrse a nuestro cainpo. ; bleas. El pueblo francés, qué sabe esos versosj
Sigue el distinguido escritor en el uso deM e memóría,mo recuerda una- spla írasét de los 
la palabra: ; |éíscursps dVárida los nuis re¿
«La solución justa de las huelgas
Adipiqistraciéu de Loterías ;
■ ‘CoíiJíjfíCióíi RepiíblicasO'S.odalísta ■
Señor alcalde'de esía'.capiíal.» atiene contra esta Corporación,
... í 'í  *3ue ño trata de .A la Coinisión de Hacienda.
|;íif la disposición de ja, Süpéfiqridad, y propone I  De la Junta dé festejos dé la barriada del 
:que pase el asunto a la Comisión de Hacienda. íPalo, pidiendo una subvención para los qttésié' î 
Q,,. oc-í , * han de verificar en este mésí VSa-ácuerda-as
I " Ggpiunicación de la Comisión Mixta de Re- 
pclutamiento, referente al empleado dé esta Cor- 
Iporación don Manuel Portal;' - . • r ' ■ -í -: ■
I Pasa a la ds Hacienda. ,
I Oficio del señor abogado consultor,relativo a
¡un incidente de exclusión de cosías.
' Se acuerda dé conformidad con el dietámen 
^,delíétrado./ ; ' '  .I.'
I Nota de las obras ejecutadas por Administra­
ción en Ja semana del 15 al 28 del actual.
^  Boletín Oficial.
- Comunicación ,del señor cpncejaL Inspector 
' del arbitrio de carnes, don Joaquín Cabo, rela­
mí
en auí  ̂se i H'-'--'-'-̂  dé dóetrinas y de ideas
•A -/ía wr.«i « -í5cn,in««n/-tAli 'Uss multííúüés-sólp-sfe dejahguiÉí* pór lá 'é p ^ f«pideaumeníoAqejoffiql,Q,gjs«utlggon,^.;ü^^^ s». ír-. .
«rr.arlo »o cS«r>i1ía AAV niiJí'PR fnRtp.ri'
e|.pe,so„al encargado de la recau-s eri el artfcuio 33 dé la  tóy dé sufFagio,
la constitución de las mesas electora-1 se  apruéba;
suspénsfési d®l arquitecto
No se contestan cartas
R E O T i F i O M I i a p
Dejamos hoy ía palabra a un ferroviario: 
Juan de Aragón, el pensador justísimo, 
el altruista, el amante del órdert y  el sacrifi­
cado a la soberana libertad ’del pensar y  del 
decir en' muchas ocasiones', parece que en 
esta del conflicto ferróviarib, su mismo 
afán de justiciero le extravía.
Son muchos los-respetos qué nos mere­
ce el .escritor; pero ante su-,inquietud, tan 
demostrada en artículos e informaciones; 
ante su mánifíesto afán de saber, de inqui
ión; Las ideas, los pfóyoctqs; ios p f o ¿ r ¿ m # | h á c e  público :párá "bbhÓcjnjjentp de,v<, .■ "rj-elt
Gálie- de Saliiiasvi
.der d io so lic itado .:'' '  ' '  '  í ! S “ .......... . ■
mente de 3
l l ' dé la noche, el nuevo censo électoral
gónÚQJa buena fe de los patronos. Las |  derrumbaba la base conservadora de sus vidas. |c o p  el f ip ^^  pi oceder a las comprobacio* 
matemáticas no mienten,- pero los números |  Los conductores de rebaños hy-manási, aun-,|ne^oporttifia,s
El secretarlo da cuenta de la orden del alcal-
■m $
Con seguridad casi absoluta. -corno'^■ .̂'Wenli'^nio  ̂duínbresv No es preciso ^oriv,éflcérr¿s;' b^átá.' cpn > eufo-Republicano de _
sabido, '86'curan en esta Clíñtca. ■' \   ̂ , coñinOverlas.'Yo he visto.á'uh público b ü f g ü é ' s , . l ' ■ j p i g Q  entresuelo ou^de- examinarse I suspendiendo de empleo y sueldo al arqui-
origen medular y cerebral, neurastenias,,ane- «der a lo solicitada - p o s i t i v i s m o , i n t e r i n o ,  don R.món Viñoías.
mias, heipetismos, diabetes, etc., etc. crómeos, j , Ahí, ahí es a donde vamos nosotrosipe-1 aplaudir Ioéo.:'de eníusiasmo una obra de aRar-| “ S  íS plI  Jó ln  S ap I alcalde dice que sobre esto debe decir al
Hora de consulta: á las 10 soíáraehíé, Sani j-o dudando un poco más que/M a« ólr<2-iqhismo sentimentál, «La cása de todos», que 
Bartolomé,2 y Plaza de Salahianea, ^  . . , , .............  . . ..
gunas palabras, y luego refiere susciníamente 
lo ocurrido en el antedespacho de ía alcaldía. 
Estima que el señor Viñola faltó al respeto
Se. conceden ^ 0  pesetas a propuesta de los- 
señorés Escobar y Cuervo.
De don Manuel Moriel Sarria, pidiendo se lei 
oncéda úna pensión para poder seguir una ca­
rrera.' : .. .. ■ .
A la Cpmisióit de Hacienda, en.carácter de, 
urgencia.
■ pe. don Manuel García Bustos, pidiendo Ia¿ 
inscripción.en. Ipa padrones de yecirios de esta 
capital, de don Carlos y don Manuel Montoro 
Pacheco. ' ' '
Se acepta. ' :
I n f o r m e s  d e  c © iT ils . ip i i^ .s ,
Se lee, uno de la Comisión Hacienda, en ma- ,' 
ción del señor concejal don Diego Martín Ro- - 
dríguez, relativa a1 socorro de las familias 
las yícíintgs de Bermep.
En el infórme se propone que. ieniendo en> 
cuenta la situación económicj? ¿el 'Ayuntamien­
to, se, otorgue un socorv-o de quinientas pese-í 
tas*..
Se.aprueba. . - .
Luego, son aprobados los siguientesdnforraes:; 
De la misma Comisión de Hacienda, en insri
se arregfaivse enfilan,’ se encolumnan y Ique sean pensadoras, ciéntíii.cos, filósofos, 'dé-i Tendrán opción a figurar en las mencip-| debido ajos señores concejales,propone*quef'tancia’déTrseñ^ite lo^irn^^
. .. ® ------------ 1.Í 5. hArt cpr r,etnrú aiirvpnfp. mflD-néti^adnre.s. Así, fi-1 nadas li-stas roíaos los eiectóres ̂ que S6 q h - e l  Cabildo sancione la determinación de Ip al- **»,, c,u-.i,Ví, i„ _____dcarrera, ,, ancione ia determinación de la al-f en súplica de auxilio pará continuar la 
un ora-1 GUflitfen e h 'la s  conditíones o ' cáíegorías jóaldia. I del Magisterio.
rtnnPQA óp llndniipns nara satisfacer la H®**’ ^ófFiente magnétk el aúái-;|¿eíei.tTtinadas por la ley de sufrágio en su i El señor Díaz Romero solicita de! concejo De la misma,-en id* de la-señorita Concep-'
r S n f e n t a  S u e l o s  amasa v l o f S o o - í f ™ ' «“ -•« ^  •íf»*'*». f "  f  f '  a rftu lo  33. :que dice a s í  . . apruebe lo r® .elto por el alcalde ;d6n Alonso MúBoz. sobre id. id. id. - ■conveniencia aei que JOS amasa y ios exp.ü njos que no comprendieron bien elsentido de las T  _ fe El señor Leal del Pino dice que debe hacerse r  Déla  misma, en id. de doña Salvadora Na-.
Mé á publica- curiosidad con rapidez eme-1pgjgtjj.gg_ gg q^g g| Q,.g¿or ha puesto emoción, |  «Para proceder a la designación _de los que':un pOco de revisión para averiguar si en añosfvárfo Trüiilla' en süólica'deiinai cantidad pn 
m atográfica,. en que ho puede vepir el de-i fuego poético y entusiasmo en su voz, Y eso es iporímimsterioide ía ley han de constituir sus me-:.^anteriores hubo empleados municipalés que fal-f'cóncebto de navas de* toca ’ >
tenido estudio, porque cuándo la razón! [a poesía. -  , |sas?eí.ectoraÍes de cada sección, se formarán taron al respeto que se debe a los señores con-j; Déla mísínaT en oficio de la Junta local de-
principia a funcionar,' ía luminosidad des-1 Guerra Junquéiro ha hecho más por la R epú-|tres,|fupp: -   ̂ |cejales. , ., rRsfOrmas Sociales, relativa al escribiente don'
aoarece V con eíla todo el farragoso res-1 blica portuguesa que todos ios políticos de ae-| L., Elecíoresde la sección con títulos .sea-1 No’̂ se debe-hacer una excepción con el señor IGregorio Lirio. ■ *
j á a r d e i  exposición temblahfé en un loco |cióp,inclusolGs que vertieren su sangre en las jdgn . , _ * |í  De la mferaa, en instancia de don Juan Fér-
áfáh fie nuerer iustificár lo absurdo lealles de Lisboa. Porque esto era lo cir.cunstan-1slone jefes,m puciales retirados^ y -funciona.ios I El señor García Guerrero asiente a l^s mam- jhández Salas, pidiendo un socorro por enfermo.l
jaía^n #  qu^^^justiqpaí ip a _,,.fcial, lo momentáneo, el hecho; el impulso, la I civiles jubilados. Donüemoltubiese electores de |fest80ioóes del señor Leal del Pino. L ^Oe la- -eti id' d°"don' ViceSte S a S a
. Asi. llega una Compañía “f^ £ “H.esencia; estaba en los versos de; Güér rajun- j  dicha cqiegoría ee numeropOrlo menos de cua-.| ei señor Armasa propone que. se- revisen los ■fcertés! «ibre i k  íé. ' ' ' ^
faltos empleados,^y cuenta yvpiedica y aíro |oye{i-o, que hábian corrido de boca e-íiboea y deltroi para poder turnar p,eriüüíc,amsní.e ea .sus laníecedéníes. para resolver en definitiv\. ' |  'De ía -misma ert distribución de fondos ñor
vpelladameníe hqbiade estrecheces de poco alma por el púeblo, y las ' fimradas re- Icargps, se completará dicho numero con los^sar-1 é I señor QarcM, Gu.éíTeVp éxórés'a qUé como fióbligaciones dél- Brereme ^  ^ ?
itráfico, de gastos de explotación, de mejo-Iñeiaías, lás visiones de una vida deljiisticiá y d e |geu |psy  cauos que tengan liceiicia .absolma, a |pafté  iníeresáda ene! asútito no sepróttonfa De la misma en instaneia !a '^oñoríta Pilar 
ras én él material fijo y. móvil, d e .buenos|amor, habían hecho Taítr con hoíidás emócioiíeslexcépcion de .ms que por cualqüiér concepíQ|¿efyénír en él debate, pero en vista dé que/^sefFernández Gallardo en súolica di» auxdio o«- 
jpropósitos, y  el oyente, dada la respetabi-|el cpra,zón.dé:PoríugaÍ. Por los versos del pce-|disfiiiíen en yjrtud de -éiiml80.e cargo.--publicOi |preténde acondicionar laieSólucióñ dé JúáleáLf cuniário pára contínWr ' ■
lidad -del informador y. sus. pocos .conocí-|ta„ el alma paríuguesa estaba preparada, setói- f^eldq^Q gratif^^^ Estado, provincia |díá, se opone a .ello'enérgicamenté". ' ¡' De k '&  -‘a r to W  sttSÍttttfiv<fe,enjfistoncia dei
mientos del asunto, cree de-buena fe y mi- meníalmenje para ,1a reyolucton. S o r e s  de la sección oiie sean m'-vo-l t algunas aclaraciones a jos señores Lucena. Hermanos yCaivO) f&mu,
horror a  los .alborotadores tect o j » d ^ : ^ el
añade qúé igual r procedí-1' De la misma,en i den de don Antonio Irigoyen 
con otros^ funcionanos, |  presentando análoga reclamación contra oi mis-
ra ;con,
guenos.. , r. „.,|E1 poeta siimbrá la seraiiiá
Púea np es eso, Juan de Atagpn, uo es L y
¡ esb; y allá yan unas preguntas eh montón, |jjgji^Qj.g qyg jgg ijQyg j^ggñetiz'adas de poesía,
rir de conocer, de analizar y a veces, eásí, f ias que reduciremos a  pruebas más eo.ncre-|a [g {-évQliióión.
ca^ , de desacreditar la gestión de los ferro--ttqs’cuando el asunto: llegue a donde ha d e | Luego vienen los luchadores, los soldados;
vTñdns niie luchan-Dor ¡hambre v por dé"! j íé g a rv  sea preciso y nos convenga. ¿Cree I más tarde, los políticos, ios ecoifornistas, . • - t • í - «
de te to  expresándolas
riciv .
Electores cpntribuyeníes. por cualquier
 ̂ ________ _  ̂ ___ ____ ____ |cg|]LCéptoy entidad, y electores no cóntribuyen-
I máritdad y la tierra. Por un excelso romantíCÍSrtíé^
no de 
para hacer
conscientes sin definiciones, y  sabios püblir I es indispensable y  que todo lo ásignaao  ̂  ̂ ____ ____ _ . . ........
cistas qué lamentablemente, se equivocan.I presupúestos se consíime?... ¿ímaginá, t o l I d e  poeta, Byron fué a Grecia y Espronceda| $erá condición precisa sgber leer y escribir 
Dejo, pues, a  salvo toda sueepíibilidñdI vez^ equivocado, que un espíritu estricto|gg batió pór Folonia, la cautiva eíeriia, ea ías Ipa|ú figurar én estos grapos.» 
niip h'erV^e vpueda; sübsisíea en pie dentro f de lúsíleía y de écbnomíá Informa .siempre Iharficgdas-  ̂ . |■^■'■.■^cDm■epdamos a  los-, ?eDu|>Íic9nob-yso-í
rif» mí' toi'’os los respetos de que h a b id a , y \ las ácÓionesy loá psnsafnientbs y  ja s  labo-1  Quízás/entre nosotros no exista aun ese poe- í Gtoii§tas de M álaga ejerciten el derecho qué 
UacniiAc ñe este obligado introito de mi áin-| rancias de las clases directivas? ¿No P^^ede|top^ro tm vez ^na^de-ua Hio^mo a |je-is asista para figurar en las listas dé los
’ 3. 1grupos 1.® y 2.° en vez del 3.°, pues a§í
^   ̂ , ,  . . . .  Agrupaciones'ue|_áuf,que dependan dlrectameníe de la alcaldía. íráo arbitrio.
contnbuyentes del munic.p o y  e l e c t o r e s , ' s e f l o r  Armese que; acordada. í a |  De ia misma, en id. de don Fernando Laffore
reclamando contra el de inquilinato.
De la misma, en id. de don juán Martín Oli-
.e- » ■ *---------  — a''̂ &. F®claraando contra el de patentes de vinos yP>-®’ |resones. que tiene p ^a  ello, y se nombra por®
unanimidad al señor Pérez- Gascón.
Pasa a ja Comisión de Hacienda una solicitud i 
de, don Lucas Guzmán García, pidiendo protec­
ción para ún-ceníro de-énseñaiiza.
Luego ge lee una comunicación .del contra-1 
íista de las obras de; arrecifado del Pasiifo 4 e '
alcoholes.,
De ía misma, en id. de don AntohiQ, Navarro 
Navarro,por igual causa queVil autérfor. '
- De la misma, proponiendo' el nombramiento 
de un investigador para el arbitrio de inquilL 
nato,
P O € ÍO H .@ S
be! señor concejal don Luis García Guerrero,
t w  muchos! a  ssío t García Guerrero aefie„telam oc¡«
explicarle y  a contradéeirle, tomando notasIsim os allegados, que neeesijándo.nueve le í ggplqtácuio de la vida social de estos!tes y contribuir a la fiel. obseryancia de la j El señor D(az Gomero habla en apoyo de es-'
V argümentos de sii editorial en el citado | dan veinte, con p e r ju ic io - d é j .o s . 'm a s - y - a m a - g 0 aceranté:paraun.'córazán dé | l£'y desempeñando el cargó de presidente o ' ’ ...................
—  " Va 29 .4 a:Sc*''^tiéni,bre último. Iñando lo inconcebible el presupuesto? ; |  poeta-Verá cómo hay hartos y córiipérródico, fecha 29-dei¿i
fuzgando el aspecto ecoñoñTÍír9^^«^^éstoL Mo,Juan deAJdgon, no; las maíemáti-|i.aj3{es_quec^ei;eiLhaaíail%m^dazo:de tierra ¡da elección, 
• dice luán de Arasón senC ^a-i€^-tíim i4oteiL 4teca.se.':afrégte»-^fq-eo«- Iporir; verá ép. las npenes de inviéj-no rí?cts 
J  o  ’ -  . - Trann-an ni-AQii-iq̂ og.fj-̂ jjjgjjQs en los quicióg dé las puertas. Ve-
rá niños mendigos tatuados por él horror dé vi-
y cóího hay míse- |d e  adjunto que son dé tanto iritef^^eiLtO:»
huelgar,
mente:
«Si para pedir higiene, s-eguridád, buen tfa-| puestos de per- vir; ancianps abqndongdos por la crueldad go
«to, excesiva tolerancia, soy más sccialistai con luz y ya VSiá como aei rengiuu uc ^  cial desDués de toda t " ‘
PcK1r̂  Trriac-.c «SQual solament,e V sm u^pe^dad ^6 ^
otros ferigiones buy pena él corazónj; Ej ni^rbantilismoj la avári
«que Pablo Iglesias, para demandar jornal re 
«munerador, soy más levantisco que el más al- 
«borotado.r de los hueígüistas.»
Es decir, que para pedir jornal remune- 
radbr, es el articulista más levantisco que 
el más alborotador de los huelguistas.
¡jornal remunerador!... Y ¿qué pedimos 
nosotros, sino eso? Jornal que remunere 
nuestros trabajos y nos de: Iqs, energías su- 
ficiéhtés para tirar del pesado bagaje de la 
vida. ¿No Jo&aUüJuan de Aragón?... Pues 
concretemos.
En el personal de estaciones, los sueldos 
en casi todas las Compañías fluctúan, ge­
neralmente, entre las 900, las 1,000, las 
1.200 y las j  .500 pesetas anuales. Horas de 
servicio en las estaciones principales y eri 
los tiempos presentes de la épócá de invier­
no: desde las siete deda'^mafíaria a la hora
bastante y aun sobrado,'para dar ese trein­
ta  por ciento que se pide.
Esto se va haciendo á^rnasiado largo y 
por hoy nos despediremos, con las consabi­
das W ses de los folletines?
3e continuará.
 ̂ ■ ' Un. FERROVIARIO..
Se ruega a todos Íqs señores socios del Cen­
tro Republicano Instructivo Obrero del se^tp 
distrito, se sirvan concurrir el Domingo 6 del 
actual a las ocho y media de la noche en su do­
micilio social. Carrera de Capuchinos^52, para 
celebrar junta general ordinaria y tratar asun-
en 'que se termine; asi, l im itó  POT; V y | S f ' p „ „ t u a l  asistencia.
oue si el'servicio oublíco no se admite más! ' Málaga 4 dé'Octübre 1912,- E l  Secretario.
José García Gutiérrez..
q  i l' r i ió pú li    it   
que hasta las 17, a las 16-50 presenta una 
casa remitente cuarenta o más declaraciones 
de exp^-dición (esto sucede toáoslos días)
y h ^  que facturarlas, como es consiguien-fj ^ructív^Otord^^^^
te, lo que da lugar a que entre el extendí-1 dereste Centro para la sesión or
do de las documentaciones, entrega de ta - | ¿ij3gi.¡a qyg ha de celebrarse^ el domiugo_6 del
De orden del señor presidente del,Centro
lonarios, peso de las mercancías, etiqueíeo 
de los bultos y cierre y entrega de cuentas, 
(pue^ningún factor puede ausentarse sin 
llenar estós requisitos,) le dan las ochop 
las nueve áé íá noche, en la misma mesa 
en que se.sentó a Ms 7 de la mañana. Ho-| 
ras continuadas de serviGio rudo, descon­
tando una qué le dan para el almuerzo. 
¡Trece!... Remuneración por este trabajo: 
dos pesetas setenta y  cincó céntimos, que, 
nunca se cobran completas, y a p o r  é! g ra ­
vamen da Una multa, ya por el peso de 
una rectificación, a la que se va en muchos 
casos porque las Compañías no tienen las 
tarifas necesarias, ya por la responsabili­
dad que le, ha correspondido en una falta o 
avería del material o-de los bultos, ya por 
descuentos de urjiformes'u otras causas no- 
mogéneás. Eri las llamadas, .estaciones in­
termedias donde el personal tiene el emo­
lumento de la casa, el servicio en unas es 
más pesado que en otras; pero es siempre
corriente en su local social Huerto, del Conde 
número 20. .
Se ruega la puntual asistencia.
Málaga 4 de Octubre da 1912.—El secreta­
rio accidental, ^«ío/z/o Pr/as. '
Leemos eri A"/ Defensor del Contribuyente:
«Se- ha presentado al Gobernador civil un 
escrito muy curioso, pidiendo nada menos que 
suspensión del Ayuntamiento, la tíel alcalde 
inclusive.
Fúndase la petición en un capricho del recu­
rrente, que sin duda cree que es lo mismo de­
capitar un Municipio que realizar la reparación 
de vías publicas con absoluta distanciación de 
las condiciones de una subasta.»
Está bien. Peroicreemos que lo que el alcal­
de debe averiguar y decirlo clarito, en pleno 
cabildo, es quiénes son los que andan detrás de 
ese recurrente y aljué causas y fines obedecen 
esos manejos.
‘’̂ m r e ^ s m a ld e f r e n e r t ie n é . js f te f a l '» '’-  F * O P U I a A . M „
te, las asignaciones que siguen: 730 p t^ ? ' - 
tas, 900, 1.000 y 1.200. Los de aquí para*
una vida laborlosáV Verá 
un-pandémonium horrible, que le estrangulará
presidida per el alcalde, señor-Madolell Pe­
rca, se reunió ayer tardé la Corporación Mu'ni- 
cijial, a fin de celebrar cabildo de segunda con- 
ypeatoria. —
L © S .^ P @  ^
Goncurri.eron; a cabjídQ los señores, reonceja- 
les'siguiéníés:
té Informe y dice que el contratista tenía razón 
a! aregar qué no podía realizar la obra con arre­
glo al pliego de condicionas.. .̂^___________
El señor Pino se .extraña de la ; equivocación 
del técnico al fijar mayor cantidad de recebo 
que la de graya. y-.propbhe qpe se abra úna in­
formación. , \ ’
El señor CúéfVQ dice que nó existe discre-
y recuerda al efecto la que, preseniíara reféfen-' 
te a IS sustitución del pávimerito dé la calle dé 
Strádian, moción que fué acogida favorable­
mente por la Comisión de Obras públicas. 
í D i d e  que es de necesidad inmediato qué el
Municipfbjcon stt nrano -̂biftnhpchotui-î gf̂ ^ fi ^
mediar el deplorable estadq de ía; citada calle
del gas,'se eiicoñtrárqa débajo deí empédradá
cía, eí egoismo; pasarán ante §us Ojos pon aires 
de posa legal. Se hundirá en un abistno de' ab­
surdas paraBojás, de'víceyersas cruentos; ten­
drá íá sénsaejón de que vi-ve en Uri inmerisp má- 
nicómiov'don,e unos locos, trágicos, que .se íla- 
irián jueces,, verdugos, iriqpis.i'ápres, y otros pp- 
lichínelas, fríos dé alma, que lanzan rebaños dé, 
hombres a crueles y ábsordas epopeyas. Verá
que en una sociedad cristiana hay criaturas que l Armasa Qchandorena¿:Liñán; Sérram-, Pinolrm p, para que se ábra információn, 
pueden.morirse de hambre en el arroyó; sin que|j^u,j2, Qarzóri Escribano, Martíti; Rodrigue?, I acuerda,ásf.. ' ■;' '
esto, que es horrible, produzca un alarido de | Vaten¿uela García, Cabo Páez, Ruíz Martínez, I Léese una réclamación cQnírarel arbitrio ex- 
dblor en la conciencia colectiva-. Verá todo.esto I González Lúna, Díaz Rpraerp, Román Cruz, |ti'aordinario sobre reconocimiento de pasas y 
y mucho más, y su generosidad de poeta le ha-1 Sánchez Dcmínguez, García Guerrero, Pérez l^bnendras, considerándolo improcedente. 
fá gritar,reri versos como fulminantes, que la|GascÓn, Q-aerrero Egujla?, Magno Rpd'riguez, I , Firman la.reclaraación don Pedro. Casado y ■ tv...' „  ' , 4 »don Fermín Alarcón.
patipia ni error de ningún género; eptre lascan-júpa superlicié dé cieno, buyas émariácioriés íá 
íidádes de recebo y grava, que se fijan para i impidieron continuar la íabbf. 
lás repetidas obras de arrecifado tíel pasillo de Este censurable estado de cosas no puede
Santo Domingo.
Los señores Pino y Cuervo rectifican. . , ___
El señor Leal del Riño dice, que por el técni^ reo del vée.indáfíb' qué ‘ ve aménaz^da su ̂ aíüd;
co de 1.a Corporación se hizo un pliego de con- 
dicionés para ja. subasta, y como es consiguien­
te, se fijaron las cantidades de recebo y grava. 
Se adhiere a las manifesíaeiones del señor
vida no debe ser asi.
Y sus versos prepararán el mima espátula, el 
alma dél mundo,' para una completa y jiphinosa 
revÓIución. Y este hacinamienio. de humado do- 
ipr golo pueden verlo enáoda la grandeza de su 
horror los ojos de los poetas.-
y  no olvidéis que la palabra del poeta es la 
ve? del futurri, ilpniinada y apostólica, con res­
plandores de i.déaí.
■ ' • Emilúd Carrere.
Pérez Burgos, Póhce de León, jimónéJi García,;
Gcurrido casos de fiebres irifecciosa.s,
. En ésa patada débén existir catorce carruá-* 
jes y no veintisiete, como hay.
. Los misíjiQ  ̂cecheros reconocen la  im posibilt 
dad qé continuar allí.
El irasládb de la p,arada lo deja a la cpnsidé? 
ración del concejal inspector'dé: cálrúájé^, y eri* 
tiende que se aprobará su moción sin dilación
algUnSí-í --'i r .
N u e s t r a
Rey Mus.sio, Cuervo HerrprÓ, Éscoljar Rivalia | 
y Fazio C'árdqnas.
. El .secretario, señor, Marios, dió lectura a1| 
acta dé la anterior,' que fué aprobada.
Uig © f i e l # ;
Expediente^, de subasta del servicio decon- 
duGcióri dé cadáveres de pobres a los Cemente­
rios de esta ciudad.
Se declara nula la subasta.
:Ei'SC#'or Arraasá’ estima que no-se;deben las? 
,  . . . áTnar intereses con el traslado,de la parada, eri
El señor Armasa propone que se desestime j a l  eviiaciónde las, reclamaciones que, luego pudie- 
ciaííiariñn'5Í df’naraa B^$n-.foririularre,pp.p los perj.udica4ÓsV: '̂. ^
Prqpóne que'sri'situé en calle dé 1 3 '^
' E!'señor Ruiz/Mártñíez prégúnta 'sí él 'Iras- 
1 ádo subsistir ía mi entras se efectúa, la' désinfeb- 
cíóri dé lUiCálie y-sé van'arel pávfméñtô ^
"El alcalde responde afirmativemeníé'y
reciairtáúióri. y rié acué de mánféner él arbitrio 
Ei señor García Guerrero ínánifiesta' qúénp 
es po$iblé llegar riurica a cóhcúrsos/ jiara lá co- 
branza del arhitriQ. , .  ̂ ,
El,señorArmasa..expresa' que la, Junta -dé 
asociados acordó los conciertos coa=íes .eoníri- 
buyeníesque introdujesen la mercancía, y real­
mente así se vie.ne.;fefecíuari'3o,
Ei señor García Guerrero afirma que lo que 
se hace ahora es una infracción manifiesta de la
se
Ñorobramieiitóicon el carácter interino,de re- <
Ibaudidor dél arbitrio sobre billetes de gs- L q 
_ Próxima a terminar la novela qüe en h q -|p ||ácu lp s , a favor de ,don Antonia Conejo
ja suelta y  en. fpima .encuadernante vem-1 cvma pi ítnmhüánjlpr.tn- |Guerrerq, ariatématizando el arbitrio, en vota-i . El señor Qáreía Guerrero interesa..delcoñqe-
mos publicando; en breve empezaremos-la |  ¿él Gobierno' civil de nominal se acuerda dé conformidad con lo ¡júí republicano qué desisfade su petl’ciS',' pSé?
publicación _de otrg obra de gran mérito y diez y seis Is importancia: délasunto a que la moción se ré
ácuérdá tfáslááar ja páradá ‘a la cálÍe dg .ia BqI- 
sa, prevj.a la acéptación de la empresa ;de:’arbF 
í i j ios?' : ' "
' Del misjrió séñor, rélatíva al .convenio útfi- 
mámeriíé eelébrado pará' el cobro déi arbiírió
sóbré pasás áíiménd̂ ^̂
’ El señor Rúiz Márifriéz ■sdliclíá 'qué qufedé 
sobre la mesa
en extremo interesante.
Se trata de unu verdadera: joya literaria, |  ̂ j^gi gf^-gra. 
original de I Queda entel ada la Corporación.
Luego se lee la sigúiente comunicación, reía-
pH)v4K»;Kj«dliiada‘coá d ' a á e r * ' s e M >  «¡i^'^.seis
ílel cargo de arquitecto nmnicipal a W  se mforme en con-
cionada cpii el presupuesto de 1913.
«Cen su atento oiiciÓ, fecha 14 del actual,
, ... ; r,. í ,  8 se’ha servido V. ,S, remitir á: este Gobierno el
el gran literato y cntíco que floreció en la |p^gĝ ^pygg|.Q ordinario que ha formadq ese
primera mitad del siglp anterior. I Ayuntamiento para regir en ésta localidad du-
La obra se titula ‘ Iráhte ei próximo afló 1913.
_ El expresado presupuesto aparece con un dé­
ficit de 234.321'09: pesetas y para cubrirlo' la 
Junta Municipal ha acordádó un arbitrio exíraor- 
diriario sobre pasas y almendras.
Por virtud de lo prevenido en reáí orden eir- 
Mcular de 15 de Febrero de 1893,los expedientes
m
Ü E
1 í.. IX . ____ .4̂ 1 w r  I qué hayan de instruirse solicitando autorización
novela histórica caballeresca del siglo XV,|pgj-a jg cobranza de arbitrios extraordinarios
niio ao cm duda, en este, genero, la másIhan^de —
I:.-
arriba llevan más de veinte años de servicio 
y son plazas dé fácil cuento.
. Pues bien, estos agentes que luchan con 
Jas inclemencias de todo tiempo en las desí- 
manteladas garitas de los trénes, tienen un 
servicio rudísimo, que en ocasiones pasa-a 
permanente y una remuneración tan exi­
gua por gastos de Viaje, que algunas veces 
en ausencia de cuarenta y  ocfto horas, o 
en recorridos do 400 Uili^metrog; segdn las
A c e p a  d e l  P r e s t s a ^
1 1  U n í :
Strachanit, prisielpal
Cubiertos, con cuatro platos, pan y vino y 
postres, desde 1‘50 peseteé.
Servicio por carnet de abemos y medios abo- 
m9s, c9n rebej« de precios.' .
tra de la reclamación.
De doña Visitación Rodríguez, viuda de don 
José Pérez del Cid, catedráticQ qué fué de és­
ta Escuela de Artes y Qficios, pidiendo se le 
conceda una pensión. ' /  '
Pasa a la Comisión dé Hacienda.
Del médico de la Beneficencia municipal, don. 
Francisco Reyna Le.óri, solicitando quince días 
de licéribia por enfermo.
Concédidá.
.Del presidente del Gentro^Instructivo obrero 
del 10,“ distrito, pidiendo una subvención,
A la de Hacienda. "
De don Francisco Martín'Cortés, solicitando
fiéré rio admite demora.
7 El señor Ruiz‘Martínez dice . que, no 
complacerle por que su pefidón 'ofiedécó a 
aéúerdos y deter-ndriaciories de la mayoría;
El señor Gáreía:Gusrrero,' que quiere apoyar 
a todo trance su moción, invoca el precepto re­
glamentario, diciendo que tiene derecho á ex­
plicar su alcance y traseendencia, : - V '’
Se lee el artículo del réglairientoy eí'alcalde 
interrumpiendo al señor García Guerrero, le di­
ce a éste qué no puede permitirle que entre en 
el fondo del asunto» por que basta que desde un 
lado déla cámara municipal haya surgido la 
petición de que quede sobre íá mesá; para que 
eí cabildo lo- aéepte como un solo hombre.
Ei reglamento faculta a la presidencia para 
que declare si el asunto es o no urgerite.,
que es, sin a a ,  x . , l  a  ijiau  acompañarse al presupuesto ordiríario' 
hermosa y notable producción de aquel-que.debe ser remitido el día 15 de .Septiembre 
..ilustoé y malogrado autor, que fué uno d e l á  más:tardar.
ios mejores escritores españoles. I Y'cbmo quiera qué tan sólo ha enviado elpre-
15® f  I supuesto sin éLoportuno expediente para el es-
rtoblecimiento del arbitrio exíraordinario con 
" D E .  |que'éé preténde énjugar él,déficit; resulta, in­
fringida ía réalordén citada, y, én su conse-' 
cuencia, Ínterin no subsane el error, con el en­
v ío# ! repetido' expediéníe, eí-preaupuesto- no
es una narración llena d.. -5 Ique continué su examen,
mente interesa,flíes, escrita en d  más casti-1 Ln d^n g " .  3 . pg^g gg conoclm de
zo y p u r"  estilo, castellano, cuya belleza^esa.municipalidad, a los, efectos consiguierries. 
cauíjv^ 1̂ jector desde las primeras pagi“|P io8:jgparae á V. S. muchos .años.—l^áiaga 24 
W f  . IdéBM iémhre de 1&12 .— Co^
se le conceda un socorro, por haberse quedado ¡ Uso de", esté, derecho caiisidera ’'qúé rio procede 
en íamentabíe situación, a consecuencia de^unlla urgencia, y aplaza la discusión hasta e! caííU- 
iricertoio. , ^ r ■ I do inmediato', .
Pasa a la misma Ctmnislón. ^  . .| Golpe de campanilla, y pasamos a otro asun-
ü e  don Francisco Pérez del Pino, coníratis-lto. ' v- . -
ía de las obras de adoquinado, relacionada con f Moción dél.señor regidor'don Joaquín. Cabo, 
el acuerdo.de. 6 del mes actuak ^^relacionada con él padrón dé pObres. ' ; . l. v í
Rasa afObras públicas. /  - 1 r  ̂•-'
Da donEduárdo Rodeigue? E^lesdado. ácom- 
pañando un cuestionarlo relativo a empréstk'
«03,;■ .. • ■ -...'i
A la de Hacienda.' • :
Del empresario .deila Plaza.de Toroa#rt Vi-' 
cente Pa-YÓ,relativa a Iqs esp^táculos celebra­
dos con n^ri;vQ#-los . pasadqs festejosv 
$8 desestima,.a, .prppuésta dpise^or-Armasa..
Se aprueba. ............
Del mismo señor, sobre-construcción - de-lun 
mausoleo a las víctimas de los. sucesos ocurri­
dos en esta ciudad: ea Jos anos dé-1869 y 1872.
Quedq sobre la mesa a petición del señor Pé­
rez Búrgos, . : i - , 4
Peí m i^ , : r e f ^ r i íe  aralúmb'rado d^Ja'ba- 
rmdá*dé''Cnürriána. ‘ : : '
í Elseñor Pérez. Burgos, a quien no te
Del Sindicato de íriioiáíiva y propaganda deJcíó^bien qu© quedara sobré l a  ̂ sá*Ja*^m Sóa 
gstq ciudad, sobfq transferencia de crédito (juaiqe su compañero #  minoría señor (garcía Que^
-mi
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CALENDARA YCULTOS
Octubre
Luna nueva el 10 a las 1‘41 tarde 
Sol sale 6jl3, pónese 6,2
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Semana 40.—Sábado




CUARENTA HORAS.-lglesia de las ca- 
puchinas.
Para mañana.—Idem.





Ingresado por Cementerios..................... 312
» » Matadero.......................... 504*45
» » Matadero de El Palo . . 5*19
» » Matadero de Teatinos. , 5*60
» > Carnes............................... 2,322*09
s » Inquilinato. . . . . . 270*84
> » Pasas y almendras. . . 1.360*87
» » Timbre sobre espectácu-
los . . . . . . .  . 41*12
» » P a te n te s .......................... 312*06
TOTAL. ............................... ..... 17.2á0*07
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho parales pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. Í7 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
rrero, y viendo por consiguiente que se les iba 
de las manos una larga y enojosa discusión so­
bre un asunto ya sancionado, solicita que esta 
moción que afecta a los vecinos de Churriana, 
privados hoy de alumbrado, quede también so­
bre la mesa.
El señor Cabo Páez da las gracias,en nombre 
de esos vecinos, al edil liberal.'
El señor Leal del Pino ruega al señor Pérez 
Burgos que desista de su petición, y éste acor­
dándose del precepto que dice que es de hom­
bres discretos el mudar de opinión, accede al 
ruego y pasa la moción a estudio de la Comi­
sión de Ornato.
Capítulo de ruegos
El señor Mesa Rosales ruega que desaparez­
ca de las casas del Limonar la cantidad de leña 
allí depositada, procedente de la poda del arbo­
lado.
- También interesa dicho concejal, refiriéndose 
B lo ocurrido el domingo último, que se impida 
al empresario de la Plaza de Toros, la repeti­
ción del hecho de conducir el ganado a la plaza 
momentos antes de comenzar la corrida.
Esto puede dar lugar a que ocurra un con­
flicto.
El alcalde indica que pondrá el asunto en co- 
fiocimiento de la autoridad gubernativa.
El señor Cuervo interesó que se exigierala 
ticencia para la realización de toda obra.
Final
Y no habiendo otros asuntos se levantó la se­
sión, a las seis menos cuarto de la tarde.
Biblioteca pública
d e  LA
Sochiad ((otdnica
De a m ig o s  d e l l^ef# „ 
P laza de la C onstitución .núm> 3
Abierta de once de .la mañana a tres de la 
tarde y_ de siete a,nueve de la noche. ,
DE HUELG/IS
Los albañiles
Estado de laéoperaciones;de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipabdurante el día 
l.° de Octubre del corriente año
PAGOS
Pesetas
Alquiler y material del juzgado munici­
pal de Santo Domingo.
Verederos.
Brigada de bomberos. . . . . . .







Personal  ̂ . 3.727‘83
Total de lo pagado. . . . 




C a p p í l l o  y  C o m p
6 R A  N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA A BO N O S.-
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números. 11 y Id.
De enorme transcendencia j 
mundiai ha sido el descubri­
miento del nuevo compuesto 
arsenical.
Hemos demostrado hasta la evidencia' que 
que debidamente administrado cura la «Sífilis 
y las enferniedades de la piel», que obra como 
el más poderoso de los constituyentes, siendo a 
pequeñas dósis excelente depurativo de la san- 
gfe..
El haber conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera ad­
ministrarse a gotas, han sido otro de los moti­
vos de su gran renombre.
Dice Un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un médico experimentado, triunfa en la mayo- 
ria de los casos».
REPRESENTANTE
M a n u el F er n á n  B an aip es
Especerías, 23 y 25.—Málaga 
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América.
F x p o r ta e té n  á  to d o  e l  m n n d o
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora­
torio.—Orense.
Sr. Director de El Popular.
Muy señor nuestro: Agradecidos de su buena 
voluntad en beneficio nuestro, en aquello que 
se refiere a la razón y la justicia, rogamos 
a usted un pequeño espacio con el fin de que se 
muestre una vez más la razón que nos asiste en
nuestra lucha durante la huelga.
Nuestro deseo es dar a conocer, para que 
iuzffue ía opinión, el número redondo^de. Jos, 
TjTo^etalRosVTnaesfro^ de obras y manuales que 
están conformes con nuestras justas peticiones.
Pudiéramos darlos nombres, que se aproxi­
ma a noventa, pero en stención amirar por el 
espacio del periódico,sólo diremos que son muy 
cerca de quinientos albañiles, tos qq® estamos 
trabajando, . , . !
Todo esto sin contar con el numero excesíyo 
aue por razón de la emigración se encuentran 
hiera de Málaga, seguramente no volverán, a 
menos que se concluyan Ciertas suspicacias que 
brotan y bullen en el ambiente, cuyas intencio­
nes hemos conocido, lanzadas al espacio por 
determinados patronos. , .
Quedamos de usted muy afectuosos que m  
mano besa, por la Soledad de albañiles El 
Bresiáénte, Manuet Pe'reé.
Una aclaración
«Sociedad de Contratistas y Maestros del ar­
te de coñstruir.—Málaga 5 de Octubre de 1912.
Sr. Director de El Popular.
Muy señor nuestro: En el número de ayer 
del periódico de su digna dirección, y en la 
Sección de huelgas.aparece que en el extracto^ 
de la sesión celebrada por el gremio de álbafii- 
Jes, se leyó una carta de un propietario, pro­
testando de qué un albañil llamado Juan Sán-; 
chez le había hecho un trabajo engañándolo, y 
que éste pertenece a la Sociedad Patronal.
Aunque esta Sociedad no se IlamaTatronal, 
pero suponiendo pueda referirse a un socio de 
ella, es nuestro deber hacer público que en las 
secciones de Aparejadores y contratistas de es­
ta entidadno aparece ningún socio que sélla­
me Juan Sánchez. ..
No queriendo dar ninguna' interpretación a 
esa noticia, e invocandó soto su ámistad, nos 
permitimos suplicarle la inserción de ésta por 
lo que estarán muy reconocidos s. s s.—El Se­
cretario, A. Serrano—E\ Presidente, j5/í- 
rique de Mesa.^
Unea de vapores correos
Salidas fijas del [puerto de Málaga
EÍ vapor correo frántés
 ̂ O asis
saldrá de este puerto el 8 Octubre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla. Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo parales 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia. .
D e A^ntequera
B EO TlFIO A SíeO
Recibimos una carta suscrita por don José de 
Gálvez Arcas, director de la banda municipal 
de música de dicha ciudad, en la que nos mani­
fiesta que no es cierto, como afirmó en su últi­
ma carta, publicada en este periódico, don Gas­
par d^J Pozo, que hubiese sido dicho señor di­
rector encarcelado por orden del señor alcalde, 
por haberse negado a dirigir la banda, con mo­
tivo de la festividad de la patrona de Ante­
quera.
Afirma el señor Gálvez Arcas que no ha te­
nido el más ligero rozamiento con el señor 
alcalde, ni éste se ha negado jamás a satisfaz 
cer cuantas necesidades ha tenido y tiene la 
banda, tanto por el pago de haberes, cuanto por 
reparaciones y otros cuidados del instrumental.
Observaciones
meteoroióglcas
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 4 de Agosto a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 762*65.
Temperatura mínima, 14*2.
Idem máxima del día anterior, 21*4.
Dirección del viento: N O.
Estado del cielo: casi despejado.
Idéíh'del mar: llana.
Noticias locales
R E A L I Z A C I O N
Muro y  Saenz
En Liquidación
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.. . , ^
Dulce y P. X., 8 ll2; moscatel, de lO y 15, pese­
tas.Lágrima y color, de 8 á.50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica ‘ para una 
fábr’ca  de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula d  ̂arco 
para oocoyes. j  ' jSe alquilan pisos y  almacenes de. moderna cons  ̂
trucción con vistas aí már.en la calle Somera nüm^ 
ro 3 y 5 conmotor eléctrico para el servicio deA >«__ A'a Iao ' 11a«420/4/\0 /fábagua y Almacenes espacipsos de los Ilaihados da
'^ le ^ d e  Josefa Ugarte. Barríentos número 7.
El vapor trasatlántico francés 
Espagne
saldrá de este puerto él día j  1 de Octubre admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua, FIo- 
fianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Áli^rp con trasbordo eh Río Janeiro, para la 
Asunción y VilIojlCíJncépdón con trasbordo en 
Montevideo y para'KoVario, les puertos de la Ri- 
y los de la Gosta Argentina, Sur y Puiita Are­
nas cpp trasbordo en Buenos Aires,
vspeftrassflántiGo francés
-
saldrá de este puerto el ^  de Octubre ®'l‘UÍtlen- 
do pasageros y carga para Rio Janeiro, con tras­
bordos, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos,^, Málaga.
G RAN INVEPITO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero. aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 
metros. Cátálogos gratis, por correo, 300 pesetas 
en sellos. P^ris y Valero, 3, S. Valencia,
Importante para los bañistas
En la fábrica de camas de la calle de Compañía 
número 7, se ha instalado un gran depósito de col­
chones de lana, borras y miraguano.
Precios baratísimos; por ocho pesems se adquie­
re un colchón perfectamente hecho y tela arrasada.
Las camas de hierro que ofrece esta fábrica son 
las de más garantías, por su solidez y perfección, 
refractarias á los insectos por el preparado de sus 
barnices,
Visiten este depósito antes de comprar en otra 
casa y hagan comparaciones en precio y calidad.
No vendo á plazos, por consiguiente todo es nue­
vo: ecenomía 25 por 100.
S o c i e d l a d  d e  H i g i e n e
En la semana apterior se reunió la Jnnta Di­
rectiva de esta Sociedad en el local de la Cá­
mara de Comercio, y después de aprobada el 
acta y de tratar de algunos í suntos pendientes 
se ocupó de las gestiones hechas en favor del 
riego de las calles con agua del mar.
Se hizo constar la gratitud que debía la So­
ciedad de Higiene a toda la prensa de Málaga, 
por haberse ocupado con gran interés de mejo­
ra higiénica tan conveniente.
Se dió cuenta de una larga comunicación del 
Cónsul de los Estados Unidos, ac mpañada de 
un catálogo de soberbios carricubas para: el rie- 
gp de las calles en las ciudades donde no se 
puede hacer con mangas por falta de presión 
como sucede en Málaga. .
Quedó en estudio este asunto, para proponer­
lo al Exmo. Ayuntamiento, quien es indudable 
lo aceptará por ser aparatos más perfectos que 
iodos Ips conocidos.
Se nombró vice-presídente al señor dpn Ma­
nuel Lara Lüroth y se acordó que el señor Fres­
neda pase a la sécrpíaría de la Comisión de 
Demografía Sanitaria, y para la vacante que 
resulta se nombró al. señor García Almendro, 
secretarlo de la Comisión de Legislación Sa­
nitaria.
El señor Martín Gil presentó un proyecto 
qpe ha estudiado para una pescadería pública 
^  Málaga cuyos planos han hecho los señores 
Díaz Bresca y Cambroperb.
^sta obra és una perfección de dibujo que 
acredita a sps apíot-es, y signlflGa el qmbr que 
sieníeji por que,Málaga mejore, tío reparando 
en sacrificios de tiempo y trabajo que puedau 
-«alindar ép beneficio de esta ciudad.
Mucho se eiogií I?, fihra los señores Cam- 
bninero y Díaz Bresca y se acordó reimprimir 
en un folleto esta obi-a, así oge Iq pub|iqqe una 
revista prefesional de Barcelona, a quién sé le 
ha enviado, .
S u b a s t a  '
La Sección Provincial de Pósitos anuncia la 
subasta de fincas en Archidona, por débitos de 
sus propietarios al pósito de dicha población.
PadB*áin
En las secretarias municipales de Periana y 
Villanueva de Algaidas se encuentran expuesr 
tos al público los padrones de cédulas persona­
les formados para el año de 1913, en diches 
pueblos.
do para el año deJ 913, , ,
I^ccidentes-del .
En el negociado, de Reformagdif«i(i«ii?»^del 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
siguientes:
José Gallego Sevilla, Antonio González To- 
rreblanca, Alfonso Luna Castillo, Antonio Gon- 
I zález Ruiz, Francisco Fernandez Gutiérrez, 
Francesco Fuentes Cárdenas, Luis González del 
I Corral, Francisco Marín Morente, Joaquin Me- 
j lero Ruano, Fulgencio Sánchez Barceló, José 
' González Aguilera y Antonio Rodríguez Fer- 
■nandez,
I P ia S s i i c s c iG n e s
I- Entre los libros que cumplen el precepto de 
¡struir deleitando merece consignarse muy es­
pecialmente el que, bajo el título Historia de 
Gil Blas de Santillana. escribió Lesage, des­
cribiendo la especialidad de nuestro carácter 
nacional en su tiempo, que tanto contribuyó a 
soliviantar contra España las ambiciones de 
otras potencias.
La casa editorial Vda. de Luis Tasso, de Bar­
celona, lo publica por cuadernos semanales de 
32 páginas, a la que ví¡ adjunta una hermosa lá­
mina, y cuyo coste es de 15 céntimos el ejem- 
plar.
Hemos recibido el cuaderno 27.
A todos fios qas® pGdeceii
de granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu­
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
' Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca dé fábrica: COI­
RRE (de París).
BHIIantes eis:ámGnes
En la Escuela Normal Superior de Maestras, 
ha obtenido el título de maestra elemental con 
nota de sobresaliente en los tres ejercicios de 
reválida, la distinguida señorita doña Juana Ba­
rranco Oliva;
Nuestra felicitación a la nueva profesora, que 
hacemos extensiva a su señor padre don Juan 
Barranco, estimado amigo nuestro, residente 
en Benarrabá.
Agesute ejecutivo
Ha sido nombrado por el contratista del ser­
vicio de recaudación del contingente provincial, 
don Rafael J. Calle García, agente ejecutivo, 
para que proceda por la vía de apremio contra 
los Ayuntamientos morosos en el pago de sus 
compromisos con la Diputatción.
Subastes
El alcalde de Almarchar saca a pública subas­
ta varias fincas pertenecientes al Pósito de 
aquel pueblo.
El agente ejecutivo del Pósito de Archidona 
saca también a pública subasta un cortijo deno­
minado «El Indio», en el término municipal de 
Villanueva del Rosario, siendo la postura me­
nor admisible 7.906*68 pesetas.
Gatas ó lentes
Cristal de roca de primera clase, montura de 
tiiquel precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la  medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.-Artículos de fotografía,— 
Bazar Médico Optico Ricardo Green.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.
Fiestas del árbol
Por la Inspección de Repoblaciones Foresta­
les y Piscícolas ha sido dictado un acuerdo al­
tamente beneficioso para la agricultura.
Este se refiere a la fiesta del árbol, y el ob­
jeto es fomentar la afición a esta clase de-fíeĝ ^
Preparación especial para
€ 3 á iP F e F « s  M i l í t s F e s  y  C iv ile s
Dirigida y desempeñada por uu ex-profesor de una Academia Militar, con la cooperación dq 
antiguos preparadores.—Peña, 2, 3.° Izquierda.—Para informes y detalles.
Horas de 11 a 12 y de 2 a 3.
Despacho d& Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos Ib 
Casa fundada en  e l año 1870
Don Eduardo D iez, dueño del establecim iento de la calle San Juan de Dios núm. 26, expéndelos
vinos á los siguientes precios: __
Víaos de VaíéepeSs Tinto





Un » » » »
Una botella de3i4 , » » » »
Vinos Vaidepeas Blaaeo 





Vino Blanco Dulce los 16, litros ptas.
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Vinagre de Yema ..............
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 











San Juan de Dios, ndmero 37.—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Mi DICOS :: TRATO ESMERADO.
M aderás
jaij<»0 d© Fcdjpo -VaH«.--“]a[áíáa:«
Escritorio:. Alameda Principal, número 12. r 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
/ymérica y del país,
Fábrica de asérrar njuderas, etülé Doctór Pávfla
ági» la ahgría de Canard»
Sipiiler a lusaius. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor químico de la Univer­
sidad de Granada don Juan Nakíe Herrera.
TJ-nósitoen Málaga: Benavides Hermanos: 
calle diel Marqilé® 13, (este establecimiento es­
taba antes en el Boquete uS! Muelle),
Precio: Botella 60 céntimos^
\n
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Saiz de Carlos.
C u & n ta s .
En la secretaria del Ayuntamiento de Parau­
ta se encuentran de manifiesto las cuentas 
municipales correspondientes al ejercicio de 
1911.
H e g p e s o '
Han regresado a esta capital dos parejas de 
la guardia civil de caballería, pertenecientes a 
la Comandancia de Málaga, que prestaban ser­
vicios de concentración en Canarias.
Gi*ooios de s'eei oedeia
Por el ministerio de Marina le han sido dadas 
a nuestro particular amigo el comandante de 
Artillería señor Barrionuevo, por haber conce­
dido plaza gratuita en su acreditada Academia 
preparatoria al joven don Joaquín Segalervá, 
huérfano del teniente de navio del mismo ape­
llido. '  ' •
Unimos nuestra felicitación a las muchas que 
con este motivo lleva recibidas el señor Ba­
rrionuevo.
¡¡Agua de Abismip <<LEaque„I!
El mejor tiníe.para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
La Alcaldía de Antequera anuncia la éxposL
pión público del presupuesto ordinario fomjá-
el arbolado y la agrlculti}ra en general.
Con arreglo a este acuerdo, Jos ingenieros 
jefes de las respectivas divisiones, entregaran 
gratuitamente a todos aquellos que lo solicite.» 
con el objeto indicado, cuantas olaníss y semi­
llas crean necesarias, para la celebración de di­
chos actos,
Aplaudimos muy sinceramente esta determi­
nación que honra a sus autores, y lo que es pre- 
c|so e^ qiie acuerdo tan importante’ no eaiga en 
el vacio; pues como decimos anteriormente, es 
de una importancia transcendentalísima para el 
porvenir de la agricultura.
Las fiestas del Palo
Relación de las cantidades recaudadas para 
las fiestas que se celebrarán l̂os días 12, 13 y 
14 del corriente:
Don Manuel Bertedor 10 pesetas; don Carlos 
Qracipn, 5; dqñaLujsa Radal, .3; señora de Ke- 
romnés, 5; don Eduardo Castañer, 5; doña 
Concepción Palomo, 1; don Francisco Toledo, 
U don José Rodríguez, 1; don Antonio Gavilla, 
0*50; don Pedro Mellado, 0*50; don Juan Mar­
tín y señora, 5; señora de Geón, 2; Empresa 
de Tranvías, 100; don Francisco Parrilla, g; 
don Juan Lcóp, 6; doujuati Rubio, 1; don José 
Castró, 5; don Manuel González, 5; don Rafael 
[Csmacho, 3; donFrañeiseo •I , , - ; , — -^jOjaonjo-
ac vjcii 1 íuu, Qon Cristóbal González, 5; 
don Franrisco Custodio, 1; don Salvador Ríos, 
5; don RafaeíRomero, 5; don Rafael Fernández 
y T. León, 2; doña María Garrido, 1; don José 
Reselló, 0*25; don Antonio García Morales, 50- 
Pesquera Andaluza, 10; Pesquera Malagueña, 
.10; don José Romero, 2; don Redro Morales, 
5; don Eduardo Sánchez, 5; don Eduardo Ro­
mán, 1; don José Galacho, 2; don José Ruiz, 
0*50; don Juan Domenech, 0*50; don Carlos 
Campoy, 0*50,; donjuán Rosa, 0*50; don Juan 
Haro, 0*60; don José Santos Cruz, 0*50; don 
Salvador Segura, 2; y don Antonio Villalba, 2. 
0 e ia s t c i i* é o
Al adquirir las existencias de una importan­
te casa de tejidos de calle Nueva para realizar­
las desde el lunes 30 empezará la realización a 
precios sumamente bajos que el público podrá 
convencerse de esta verdadera ganga compues­
ta de todos los artículos corrientes de verano e 
invierno.
La realización es en los locales de calle Es­
pecerías 23, 25 y 27 (Carnecenas), fachada 
grana, Muñoz y Nájerp.
Síodicos y clasifioados'es
Eh las reuniones celebradas el día 3 del co- 
rrienté en la Administración de Hacienda se 
verificaron los siguientes nombramientos’ de 
síndicos y clasificadores.
Abacería, base décima. Síndicos don losé 
Laguna Ternero y don José Garda Alcaide.
Moreng Mpreno, ■ ^
Gremio de Garbonerias, tarifa l.'̂ i Síndicos-
S  L)iego Manzago y don Juan Ramirez Mari 
Clasificadores: Don Rafael Torre? Fuera,
don Joaquín Rodríguez González, don Adolfo 
Montoro Carvajal, don Adolfo Bravo López, 
don José Díaz Martin y don JíÉn Ortega He­
rrera. ! ’
Gremio de paja y cebada, tarifa 1.^ Síndicos: 
don Pedro Ronce Méndez, y don Pedro Fer­
nández González. ;
Clasificadores: Don Antonio Gisneros Espa­
ña, donjuán González Andradey don José Gu­
tiérrez González.
Oenosneia
En la inspección de vigilancia ha presentado 
una denuncia contra Dolores Criado Aiarcón, el 
vecino del número 4 de la calle de Mesón de la 
Victoria, A nt^io Pérez Mayor, por,tener sos­
pechas vehementes de que haya sido la autora 
de la sustracción de varios objetos, y  prendas 
que han desaparecido de su domicilip.
Argumenta el denunciante, jpatá robustecer 
sus sospechas, que estando Dolares de criada 
en su casa, lé encontró también*  ̂otros objetos 
que había echado de menos.
La denuncia pasó al juez correspondiente.
Colocación
Joven de diez y siete anos que ha desempe­
ñado ya destino, desea colocarse en algún es­
tablecimiento.
Referencias excelentes: posee título acadé­
mico. Darán razón en esta Administración.
Desoiseeiienfes
Los guardias de-seguridad números 16 y 21 
denunciaron a sus superiores, que, encontrán­
dose en la estación de los ferrocarriies andalu­
ces, fueron desobedecidos y maltratados de pa­
labra por los individuos Esteban Pareja Parejo 
y Fernando Solano Reina.
De la vida
Joaquín Arias Freire e Isabel Fuentés Amado 
tienen por vivienda el mismo domicilio, y  aun­
que como parece natural debiera reinar la mejor 
de las armonías .entre dos que bien se quieren, 
o debían quererse; no es así, pues con frecuen­
cia tienen sus disgustos.
Nueva Yortk, de cuya capital se dirigirá a 
Pensylvania el ilustrado joven don Antonio 
Baca Aguilera, hijo del reputado odontólogo 
del mismo nombre. ■
\  El joven señor Baca Aguilera, terminará sus 
estudios de Cirugía Dental, en aquella Uni­
versidad, doctorándose.
Le deseamos feliz travesía y lisonjero éxito 
en su carrera.
Aluitina aprovech ada
En la Escuela Normal Superior de Maestras 
ha efectuado el exámen de ingreso para la ca­
rrera del Magisterio la bella señorita Guiller­
mina López Vázquez, hija de nuestro querido 
amigo y correligionario don Guillermo López 
Lara. ^
La alumna, que ha sido preparada por el pro­
fesor don José Molina Palomo, hizo unos bri­
llantes ejercicios, obteniendo la nata de sobre­
saliente y matrícula de honor.
Felicitamos a la  ilustrada joven, a su señor 
padre y a su profesor señor Molina.
S e  alqu ile
El p i^  prihcipal de la casa número 26 de 
la calle Alcazabiíla.
El piso segundo izquierda de la casa número' 
26 de la calle Josefa Ugarte Barrientes.
De la Provincia
D e t e n i d o
En Guaro ha sido detenido por la guardia ci­
vil el vecino de dicho pueblo Tomás Mancilla 
Medina, Ingresándole en la cárcel a disposición 
del alcalde. ^
Delegacién de Hacienda
Pordiferen^s conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 16.991*33 pesetas.
Ayer, Dolores ^denunció a los agentes de 1 a haberes del mes
autoridad que Joaquín la habfa® S t r a ta d o J
amenazándola de muerte, procediendo los men­
cionados agentes a la detención del Joaquín, 
a quien ocuparon un cuchillo de grandes dimen­
siones.
El hecho se puso en conocimiento de la auto­
ridad competente.
papel
Lo encontrareis a precio módico, así como
individuos de Clases pasivas de Montepío 
retirados cruces v 
jubilados, desde las 10a 12 déla me.ííana. ^
,1 Tes;oreria de Hacienda
un depósito de , 60 peseta-s don losé Vera Mesa 
r  ‘i" >^?«'5asta de aproSa^^^^^^^  ̂
de bellotas del monte úenominado «Tolox», de los
¡ propios del pupw o de-Tolox.
UWV.4UU cí)Id Li iuuuj ü
tas, de importancia tan trasqendeníalíslma para artícutos concernientes al ramo de papelp-. 
ó q i ltu  ria, en el nuevo establecimiento La P f̂j êran-za, Torrijos número 113
Escandaloso
For promover un escándalo que pasaba de la 
raya, fué detenido por los agentes de la aútori- 
I dad, Antonio Ruiz Montañez.
«La Unién iiiisfnada»
Es interesante en sumo grado el número 
puesto a la venta de esta cada día más po­
pular revista, que en poco tiempo ha consegui­
do el favor del público.
Publica interesantes fotografías de actualidad 
entre otras las siguientes: homenaje a los poe­
tas Rueda y Reyes y visita a Málaga del tra­
satlántico «Infanta Isabel»; carreteras, refugios 
y hoteles en Sierra Nevada; la alternativa de 
«Gallito»; los dependientes de comercio en 
Córdoba,^a huelga de ferroviarios; Rafael Gó­
mez en Barcelona; entierro y funerales por el 
alma de la Infanta María Teresa; banquete a 
Romanones en Santander; fuerzas regulares in­
dígenas que asistirán a las fiestas de Cádiz; 
estreno de la graciosfma comedia «Petit Café» 
en el teatro Eslava, de Madrid; las fiesta» ¿t, 
Cáceres, y otras muchas notas h-  . | T ¿ 
cerne o|3ortiinldaci; ' interés
OI texto figuran firmas escogidas de nota­
bles literatos.
El ejemplar se vende a 20 céntimos en todas 
partes.
Do mSeSiiia
En el vapor correo/. / .  llegaron ayer
de Melilla cuatro jefes y oficiales, cinco sar­
gentos y veintitrés individuos de tropa.
Taiaréii^acsi
Para el domingo 13 del corriente se organiza 
en el circo de la Malagueta una excelente no­
villada, en la que alternarán el valiente espada 
sevillano Emilio García Lesaca, y el diestro 
malagueño Bernardo Muñoz Carnicero, que 
tan lisonjero éxito obtuvo en su presentación,
Las re ^ s  pertenecerán a la acreditada gana­
dería de Gallardo. . “
I lD d lo p  cIéí B tfiueiasII
LUQul»-^'^® en el acto con «ANTICARIES
Desconfiad de las sustitucionei,
Venta en farmacias y ér-oguerfas de crédito,
de escB*ibii*
Se desea tomar alquilada una, por 15 diaso 
tad^^^ *̂ ^̂ ea Undervood que esté en buen es-
Para informes en calle .Cruz Verde 
16 fábrica de jabones.
Ayer tomó posesión del cárgo de oficial segundo 
de la Intervención de Hacienda, don Eduardo de la 
Fílente Martínez, que lo era de igual clase de la 
Administración de Contribuciones de Sevilla.
Por el ministerio de la Guerra han sido concedí­
aos los siguientes retiros:
Don Federico Blanco Ruiz, teniente coronel dé 
infantería, 487 pesetas.
Don Sebastián Calle Pérez, sargento de carabi- 
ñeros, 100 pesetas.
Manuel García Haro, guardia civil, 41 pesetas
Antonio Gallego Pérez, guardia civil, 38 pesetas!
Por la Dirección general dé la Deuda y Clases 
I Pflsivss bsn sido concodidss Iss sisuiGntBs 
siones. ^
Don Federico Cristóbal dé. la Rosa y doñá Car- 
Í82"pSetS”° soldado Manuel»
Doña Juana Valentina Higuera y Fernández; de 
Riverq, viuda' del maestro de obras militares don 
Antonio Gayo López, | . 000 pesetas!
Dona Ambresiu Sans Cañiz, viuda del comandar- 




En la sala primera se reunieron ayer los jurados 
dei distrito de la Alamecte, para diáar fallo en la 
causa incoada sobre tentativa deroÉo contra An-
y Jwsn Manuel Fernández 
Ramírez, qim hace pocos niesés forzaron una pufií- 
« 5  de los señores P e S ,  S  
bieldo en la calle de Santo Domine:o 
De acuerdo con la petición fiscarel Jurado emi­
tió veredicto condenatorio, imponiendó a S D r e -  
cesados la multa de 125 pesetas, más corno‘i f s S n  
vía de abono el tiempo de prisión P’"eveníiva sufri­
da, la Sala decretó su libertad. sa n
Vapor
Buques entrados ayer
« /  J. Sister», de Melilla.
» «Cabo Carvoeiro», de Earceínna 
» »Laura>r, de Barcelona«
_ »  «Listas', de Sevilla,
p-ím Teresats de Casablanca.
fe! i  de Salobreña.Pailebot «Providencia», de Melilia.
Buques despachados
brStS?^‘'^‘̂ °'' Queen», para Qí-
Vappr
Oen&sncia
D mesón de la Victoria Antonio
r e r ^  M)ya, ha presentado una denunU» -
h ? b e r s Í T v / d o ? - * - ’ '.t. qde í a'cusa de 
or--.- vanas prendas y efectos'de
vocina, pof Valor de quince pesetas.
T itpo  d e  P bgíióis
Mañana dominga se verificará una tirada a 
pichones en el Campo de Aviación.
A las dos  ̂ y media de la tarde saldrá el tren 
deja estación de los Suburbanos, conduciendo 
a las personas que vayan a presenciar la tirada.
, . A Peissylvasaia
En ql vapor ba' marchadó’n
*y**̂ lt**®í̂  ̂ pTira Cartagena. 
«Paulina», para Liverpool.
J-Sia^n>, para Melilla. 
«Juháiis-i Bilbao. ■
«Cabo Carvoeiro»., para Cfbralíar.
jntjjagsrk5 da JUmHI»
Esta magnífica línéa de vapores recibe mereaa- 
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
Itinerario' en el Mediterráneo, Mar JMegró, Zanzi- 
bar, M^agascar, Indo-China, Japón, Australia y  
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIADfe NAVEGACION M IXTAfiuebí 
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días (3 
sean los,miércoles de cada dos semanas. • ‘
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
su represéntaiite en Málaga, 'don Pedro Gómea 
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Aguas de Marmolejo
Más de 2.000 enfermos (estadística oficial) acuden cada temporada a este antiguo balneario a recu­
perar la salud perdida. El catarro gástrico, la hiperclbrhidria, gastralgia, litiasis hepática, infarto hepá­
tico catarro intestinal, litiasis areftal, diatisis úrica gota atónica, albuminaria, diabetes, sacarina y otras 
dolencias afines, se curan o alivian rápidamente con el tratamiento de las Aguas de Marmolejo. Mües
de enfermos curados lo atestiguan.  ̂ .
El balneario está abierto al público desde 1. de Abril al 15 de Noviembre, 
ü  Pedid tarifas de aguas, folletos y noticias al Director Gerente en Marmolejo (Jaén).




El ministro de Estado ha desmentido la ncíti- 
cia de origen turco anunciando el éxito de las 
negociaciones.
Comentando la nota, dice la prénsa que, aun­
que la paz fuera necesaria, en los actuales mo­
mentos resultaría inoportuna, pues se conceder 
ría libertad a Turquía para mantener la opresión 
sobre los cristianos,
—El Pontífice ha recibido en audiencia espe­
cial al internuncio de la república de Chile, 
monseñor Sibilia.
También recibió al cardenal Vanrosun, le­
gado suyo en el Congreso eucarístico de Viena.
El legado presentó a Pío X un autógrafo del 
emperador Francisco Jos'é, saludándole.
tral de teléfonos para conferenciar con los com­
pañeros de Zaragoza.
Díjonos que ignoraba las consecuencias que 
pudiera tener la actitud del Gobierno, pero, de 
cualquier modo, los Obreros no se doblegarán 
tan fácilmente.
Recuerda las promesas que Villanueva hicie­
ra al Comité, en actitud humilde, de presentar 
las peticiones a las compañías.
Barrio aconsejó a los ferroviarios de ZaragO' 
za que aplazaran la huelga hasta el día 8, pero 
le contestaron que no podían.
Los ánimos están muy excitados.





Por wegarse al pag3 de los arbitrios sobre 
las cámm'as frigoríficas se han declarado en 
huelga los carniceros de esta ciudad.
El alcalde reunió la Junta de sanidad.
La guardia civil custodia los mataderos, pues 
el alcalde ha prohibido la salida de carnes.
La población, por tanto, carecerá de tan ne­
cesario artículo, toda vez que los carniceros del 
ex ^ rrad io  se niegan, a su vez, al pago del 
impuesfo sustitutivo de consumos.
Las autoridades adoptan precauciones.
pe Cartagena
En una bodetra del puerto cuestionaron ios 
obreros Joaquín Caru^ona y Marcos Soto, ha­
llándose ambos beodos,' y  el primero recibió 
una puñalada que le partió ei corazón.
El segundo resultó con una herida en el cue­
llo, gravísima. , ,
Los contendientes eran compañeros de tra­
bajo.
DeTortosa
Ha marchado a Barcelona el padre Alguer, 
proponiéndose embarcar para Wafe, donde ocu­
pará el cargo de rector de aquel Colegio de los 
Jesuítas.
Después irá a los Estados, Unidos para mon­
tar un observatorio por encargo del Gobierno 
yanki.. ’ ___ ■ ' ' ' ,
D e  C áíSir
El señor Barroso nos recibió esta mañana, 
expresándose en estos términos:
«Vemos que algunos periódicos atacan el re­
clutamiento, calificándonos de parciales y-am­
paradores de las compañías, lo cual es una in­
justicia, pues precisamente no ha habido ningu­
na ley Tan discutida en el parlamento como esa 
del reclutamiento, en cuyo debate expusieron su 
criterio todas las tendencias políticas, y ese 
artículo que ahora aplicamos a todos parecióles 
justo y razonable. :
Nadie ha podido llamarse a engaño.
En la concentración de los reservistas ferro-, 
viafios no ha habido la msnor resistencia.
1 Siguen llegando diversas impresiones acerca 
del conflicto. Unas veces se afirma que hay 
arreglo y otras que desaparecen tales indicios.
Lo que si existe es bastante buena voluntad 
por parte de muchos para terminar el conflicto;
El Gobierno acudirá siempre donde surja úna 
iniciativa de paz y de concordia, que todos de­
seamos.
La sesión parlamentaria de Cádiz no ha que­
rido presidirla Moret, por un rasgo de modes­
tia, y en su virtud lo hará Arias de Miranda.
Ofrecittiientós
Los retirados por guerra, de Madrid, visita­
ron a Luque, ofreciéndose con motivo de ia 
hue'ga, ;
También se ha recibido un telegrama de Va­
lencia en el que aquellos retirados se ofrecen a 
prestar servicios a lá nación.
Estuciíando
En el ministerio de Fomento celebraron una 
extensa conf'.:rencia ViJlanueva, Zorita y Pa- 
raisó estudiar la solución de la buelga.
A iVsalioa reservadísirads.
El Presíd?."*®
Todo sigue igual, y la fórmula de arreglo no 
se éncuéntrá.
Los consejos de administración de las compa­
ñías se reúnen frecuentemente, siendo imposi­
ble arrancarles manifestación alguna, ni ningu­
na nota oficiosa.
En cambio Barrio las proporciona diariamén- 
te, poniéndose al habla con la prensa, tan pró- 
vega en acoger todas cuantas versiones circu­
lan.
Porque la policía ha detenido en Huelva al 
socialista Poyato, suponiéndole poseedor de 
algunas proclamas. Barrio ha facilitado a los 
periodistas una nota oficiosa, protestando in­
dignado de tal atropello y dedicando al Gobier­
no y las autoridades duros ataques.
Cree que han ejercido coacciones contra los 
obreros.
Accidenté ferroviario
Se ha recibido una triste noticia, que afortu­
nadamente no se puede atribuir a mala inten­
ción (le los huelguistas.
Al éfitfár el tren en la estación de Alicante, 
o el maquinista no tomó bien la distancia, o ño 
pudo sujetar el regulador de velocidad, puesto 
que el convoy atravesó el muro, lanzándose 
máquina y vapores al salón de espera.
Ha habido' muertos y heridos, pasando los 
últimos de ciento, entre los que se cuentan el 
maquinista y el fogonero.
Reunión
Se han reunido los maquinistas, factores y 
revisores de la compañía, del norte, separada­
mente, para cambiar impresiones, mostrándose 
todos conformes en no secundar la huelga.
Sobre el accidente
Canalejas dió cuenta al rey del désgraciado 
accidente de, Alicante.
Los detalles oficiales coinciden con los tele­
gramas de las agenciás, y únicamente añaden 
que se trabaja pâ â desempotrar la locomotora.
Cree el gobernador que debajo de la máquina 
hay tres cadáveres.
Dice que el accidente se debió a que el ma­
quinista no pudo contener la marcha.
En cuanto al vecino conflicto, anuncia que 
aquel péfsbnal ferroviario, aunque tiene anun­
ciada la huelga para el día 8, trabaja con norma­
lidad completa en todos los servicios.
Normalidad
Los periodistas madrileños visitaron \a Mo-, 
dación de la Prensa, siendo agasajados por sus
compañeros.
Se brindó por el éxito del Congreso periodís­
tico, reconoéiéndole bastante importancia.
La sesión inaugural se adelantará al día siete.
De Zaragoxé
El gobernador ha conferenciado con los In­
genieros dé las divisiones de ferrocarriles, jer 
fes de la gui?rdia civil y capitán general. ' .
Hoy saldrán a vigilar las estaciones los regi- 
mieutos.de Cantabria y del Infante.
A pesar-rde las gestiones realizadas por Ea- 
taiso para que éstos ferroviarios demorasen el 
paro hasta el día 8, los huelguistas, reunidos 
esta .madrugada en asamblea,, acordaron sus­
pender el trabajo, a las, doce dé la noche.
Se adoptan grandes^ precauciones.
ue Almería
Reunidosjos ferroviarios, acordaron declarar 
la ihuelga para hoy, quedando parada toda la 
línií a del Sur de España. '
Dna comisión visitó al gobernador para ase­
gurarle que no se apartarían de la legalidad.
Linares' v
A las doce de la ̂ pasada noche dió principio 
la huelga* de fei^rovíários detesta línea. ■
El se ñ o r  j?uig, alto empléado de esta compa­
ñía, se ha co&stituído en jefe de estación. /
• ■i' 0 e . ' B a e z a ^ _ ..
Canalejas pasó toda la mañana ^cupíiíí*
la adopción de medidas centra la huelga.
Después estuvo en palacio, y desde allí re­
gresó a Gobernación.
—Tíiaciajelnmdio día fué a ver a ‘RomanoneSi, 
encpntránd^ fflity mejorado, por más que no
se halla en condiciones de ir a Cádiz.
Nos envió recado para advertirnos que nada 
nuevo tenía que contar, y conio se encuentra 
próxi na lá apertura del parlamento, allí dirá 
cuanto ahora se reserva.
Hemos estado en la estación del norte, ob­
servando allí la mayor normalidad.
La comisión militar abonó los pluses a los re­
servistas.
Hablamos con algunos ferroviarios, quienes 
nos dieron noticia de su actitud.
Nosotros—decían—desde el principio hemos 
sido opuestos a la huelga, pues np tenemos nin­
guna queja de la compañía, yendo aí paró Obli­
gados por solidaridad, lo que nos contraria mu­
cho, ya que se nos pone en el riesgo de perder 
puestos seguros, que nos costó lograr tanto 
trabajo.
$in tnpicientes
Un telegrama oficial de Jaén da cuenta de 
que la circulación de trenes correos se verificó 
sin incidentes, conduciéndolos elemento mili­
tar.
Conferencia
Canalejas conferenció con Paraíso sobre el 
conflicto de los ferroviarios.
Habla Canalejas
5(rilkio de U «ocke
De Provincias
4 Octubre 1912.
La tranquilidad ej|, hasta ahora,-completa.
D e ' é a M é l ó n a
La guardia civil de comuni­
ca que al pasar el tren númsro 147 por el túnel 
de Balona, desde el interior dfl mismo arroja­
ron una piedra contra él maquinista, cOntusio- 
nándole en una mano. , , ,
3e ha dispuesto la salida de fuerzas para Jas 
estaciones comprendidas entre Calefla y San 
Pol, a fin de capturar a los autores de la salva-
De Madrid
- 4 (jetubre 1912.
La Gacetá
. De Alicante
Amplío detallés del descarrilamiento del tren 
número 30. '
Ocurrió el accidente a las dos y diez minu­
tos. La máquina atravesó el despacho de bille­
tes y el vestíbulo, quedando empotrada en la 
GSCflliflStjS
Hay tres muertos, sin identificar, y más de 
diez heridos, algunos gravísimos.
Todo el personal del tren sufrió lesiones.
La expendedora de billetes. Remedos Vale? 
ra, se halla de mucho cuidado.
Las averías en la estación y en el material
son,-importantes.
De Madrid
4 : Octubre 1912.
Propóslioé
El diario Oficial hoy pubUca lo que
Reanudando las áesiOn.C8 de cortes el 14 dei 
actual.
Conmutando por extrañamiento el resto de la 
?ena impuesta , per los tribunales de Cuba y 
Puerto Rico, cuándo eran de nuestra pertenen- 
úa, que habiendo perdido la nacionalidad, se* 
encuentran extinguiendo condena en nueatro 
territorio. . .
Idem por confinamiento la pena impuesta a 
los reos que continuando siendo españoles, 
cumplen eondeim en nuestros establecimientos 
penales. . ’
Autorizando la adquisición de material de 
torpfc\dos, un destróyer y cuatro torpederos.
Decreto
En el ministerio de la Querrá nos participan 
que mañana sé publicará un decreto llamando a 
la segunda reserva#j
'P ^ á  esta reserva-basta urt decreto; parala 
temtorial precisa una Ley. , > -
Conferencia -
Hacia el medio día estuvo Barrio en la Cen
C analejas no qulsp hoy hablar, “"según cos­
tumbre, y creemos que ha hecho bien.
Anoche nos dijo que hoy aparecería en la 
Gaceta otra disposición relacionada con la Ley 
de reclutamiento, pero se ha visto que el dia­
rio oficial no publica nada que a ello se refiera, 
ignorándose ja .causa.
Este aplazamiento se debe sin duda al pío- 
pósito de aprovechar el tiempo para preparar 
los necesarios preliminares antes de que se pu­
blique la orden relativa al llamamiento de la se® 
gutída reserva, que es la disposición a que se 
refería; pero a última hora se han corrido las 
órdenes para la concentración de dicha reserva.
También se ha enviado a las audiencias una 
CÍ.rcular del fiscal del Supremo excitando al mi­
nisterio fiscal al cumplimiento de la Ley de huel­
o-as e interpreÉ^jón de sus preceptos, y seña- 
óenas éu que jppprren quienes em-
1 ‘ * t.plcen el s a D O t a . * x t-  ̂ x
E n e s e  documento qu‘;:5s habrá puesto mano 
el propio presidente del Consejo, p?*'uue ha de­
cidido adoptar temperamentos enérgicos, uria 
vez agotados los medios que puso en práctica 
indirectamente para conseguir una solución sa­
tisfactoria. .
¿urdo Olivares
■ El señor Ziwdo Olivares,; excqncejal socialis­
ta madrileño y empleado en la (Compañía del 
norte, se presentó a sus jefes y les dijo que se 
declaraba enemigo de la huelga, por haber'vis=- 
to con disgusto el proceder de quienes dirigen 
el actual movimiento; y que como él pensaban
muchos cDjnp3ñ®*'o®' -j x j  ,
Es de adv,ertir que ^pr^P es presidente de la
sección dé ferroviarios del norte.
El conflicto
'“ ’Él tema Obligado de Jas conversaciones es la 
cuestión ferroviaria.
Nos dice Canalejas que las noticias oficiales 
de Barcelona no acusan novedad. _
El jefe del Gobierno estuvo toda la tarde co­
municando por telégrafo con á()uel gobernador, 
para darle instrucciones.
El servicio de trenes sigue realizándose allí 
normalmente, observándose bástante movimien­
to de mercancías.
Anuncia Pórtela haber sido detenido el autor 
de la agresión al maquinista que conducía un 
tren, suceso antes telegrafiado, y le comunica 
que el delincuente ingresó ya en la cárcel.
Cree Canalejas que el autor del hecho va a 
sentir el peso de la ley.
La circular del fiscal del Supremo ya se Co­
municó a todos los fiscales de provincia, y co­
mo no se dispuso de tiempo para publicarla en 
la Gcce/íz, mañana se hará.
Lo mismo ha ocurrido con el decreto llaman­
do a la segunda reserva, que ha comenzado hoy 
a ponerse en práctica en todas partes.
El día 8 quedarán todos los decretos total­
mente cumplimentados.
e o n f l r f i n a i i s f ^ n
Nos confirman que el-presidente de los ferro­
viarios del norte. Zurdo Olivares, que ha veni­
do estando en contacto con los principales ele­
mentos dg Iq huelga, convencido de lá injusti­
cia de la misma, y de haber sido engañado, se 
presentó a sus jefes, declarando estar ep dispo- 
sicióh de prestar servicio donde íe mandaran, 
por no hallarse conforme con la huelga.
Jpntaménfe £-pn él, todos los compañeros, 
agrupaciones, empleados y gbrefD§ |i§ii suscri? 
íó pii ménsajé que dirígén compañía, pnun- 
ciando que pe Irpp pl paro.
La actitud de los férroviaríos del norte púé’ 
de deshielo de la huelga, consi­
derándose inminente C! fr?92SO,
En los centros oficiales no desconocen este 
cambio de actitud tan favorable a la termina­
ción del conflicto.
En la Casa del Pueblo ha causado enorme 
impresión el acuerdo de los ferroviarios del 
norte, de no secundar la huelga.
Bolsa de Madrid
Perpétuo 4 por 100 interior.........
5 por 100 amortizable..............
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sejp, y todavía no han salido, del local, para 
nada. " '
Ignórase el punto concreto que trataran.
Dimisión
Circula el rumor de que el jefe-presidente de 
la sección ferroviaria del norte ha presentado la 
dimisión al Comité de "Unión ferroviaria, ofre­
ciéndose a la Compañía incondicionalmente.
También se dice que se ha presentado a Bois 
el cuerpo de revisores en masa, manifestándo­
le que se hallan al lado de la Compañía, y que 
ésta puede utilizar sus servicios donde crea 
conveniente,
. De correos
Hoy aprobó el ejercicio previo de correos don 
Eduardo Barbeito.
jyiañana llamarán desde el número 493.
Telegrama del accidenté
Zorita ha recibido el siguiente telegrama de 
Alicante: . _ . -  ̂ •
«El tren número 30 íia énfradó velozmente 
en l |  estación, chocando contra un muro, 1j que 
motivó que la máquina avanzara, fuera dé lós 
railes, hasta las escaleras del patio de viajeros
Se registraron bastantes desgracias.
El tren iba tripulado por un bueu maquinista 
de la Compañía.
Protesta
Lo» ferroviarios han dado la siguiente nota:
«El Comité nacional de la Federación de fe­
rroviarios españoles protesta de los muchos 
abusos y atropellos que se llevan a eabp en los 
actuales momentos por las autoridades'con ios 
ferroviarios, éntrelos cuales ¡descuella el per 
petrado en Huelva en la persona de Cayetana 
Poyato, cuyo domicilio fué invadido por la po 
licía a la una de la madrugada del martes ante­
rior, a pretexto de bqscar proclamas, llevando 
el atropello hasta el punto de encarcelarle, sin 
que el.registro arbitrario causara prueba algu 
na de la existencia de;tales ^.rpeíamas.
Este'es el testimorííó Éáscóncíüy^ debías 
coacciones de lás autoridades pará^edre íitá r a 
los obreros, en favor de las empresas.
Hoy, por tarde y noche, se ha reunido el Co­
mité para cambiar impresiopqs.»
“El MuíidfQ“
Dice El Mando que el Gobierno debe tener 
conocimiento de la salida de-emisarios madrile­
ños por distintas estaciones para puntos desco­
nocidos.
Pregunta
La alcaldía ha recibido una comunicación del 
ministro de Fomento preguntando el número de 
fogoneros que tiene el municipio, al objeto de 
disponer de sus servicios.
Contestó la alcaldía que cuenta con 21 obre­
ros fogoneros que trabajan en el Ayuntamiento.
De ellos, ocho podrán abandonar los servi­
cios municipales, poniéndose a disposición del 
Gobierno. . .. ,
^érvlcio aségéracíó
Villanueva ha declarado que el servicio míni­
mo de la Compañía del sur queda asegurado.
Villanueva
Dice el ministro de Fomento, refiriéndose a 
la vuelta en los huelguistas a sus puestos aban­
donados, que cuando se solucione el conflicto 
no censentifá, mientras sea ministro, que los 
servicios prestados por un personal disciplina­
do, lo desempeñen luego ios huelguistas.
Deben, pues, los obreros pensarlo bien, an­
tes de lanzarse a la lucha,
Reciente está el ejemplo de Francia—añade 
—donde quedarpn varios centenares de obre­
ros sep,arados de las compañías,
Esto ño es apoyar ú las empresas, sino a rb i­
trar lina medida para asegurar el servicio na-̂  
cional,
Comisión militar
En los despachos de la estación del Mediodía 
constituyóse la Comisóin militar parg pasar 
lista a los ferreviarios que están sujetos a filas, 
los cuales formaron, en número de seiscientos, 
pertenecientes a oficinas, talleres, maquinis­
tas, factores y fogoneros.
ÁTodos se les aíjvirtfó sp deper.
En Ip estación se notaba mayor afluencia de 
policía,
Pasquines
La policía arrancó en la estación del norte 
más de cien pasquines pegados en diferentes 
sitios. .
Habilitación
Varios jefes de estación, huelguistas, confe- 
reiíeiárdn cóh'Jóá' ingehléfos de lá compañía, 
manifestándoles que si llegaron al paro, debió­
se al miedo, no al deseo de causar perturbacio­
nes, apeteciendo volver al servicio.
Los ingenieros consultaron con el goberna- 
nor, quien les aconsejó que los admitieran;
—La asamblea ferroviaria ha acordado sepa­
rarse de la red catalana y seguir las instruccio­
nes del Comité nacional.
—El Casino mercantil ha fletado un vapor 
que recogerá los paquetes-postales detenidos en 
la frontera.
—El alcalde pide al gobernador que se inte­
rese cerca de las empresas para que devuelvan 
a los puntos de procedencia los yagones-jaulas 
que se destinan a la conducción <ie ganado, al 
objeto de facilitar las reexpediciones de reses.
—Después de su conferencia telefónica con 
el Gobierno, Pórtela citó a la comisión dejfe- 
rroviarios para las once y media de la noche,su- 
poniéndose que a fin de comunicarles una fórmu­
la de transación que dejará a salvo la dignidad 
del Gobierno, de las empresas, y delos huel 
guistas, obteniendo éstos algunas conpesíonee
—Un rumor asegura que antes deí lunes que­
dará restablecida la normalidad ferroviaria.
—La guardia civil detuvo a tres sujetos, pre­
suntos autores de apedrear un. tren entre las 
estaciones de San Pol y Calella, hiriendo leve­
mente aLmaquinista,' - <
E!,despacho del Jefe de la estación del norte 
ha sido habilitado para que aqtue la  comisión 
militar qije entiende en la incorporación de fe- 
itoviariósv / ■ /  ̂  ̂ í  ' <
Gómponen la comisión un comandante, dos 
capitanes y'dos tenientes.
Hoy por la mañana, luego de agrupados los 
reservistas, les leyeron el Código militar. J ,
R ltim os d e sp a c h o s
4 madrugada; Urgente,
Más defalies
Se conocen huevos detalles del descarrila­
miento,
El.trep tiepe su llegada a AUcaqte a las dpee 
y treinta de la tardé, pero hoy apareció en la 
estación a las dos y nueve, obedeciendo el re­
traso a tener que esperar al correo de Andalucía 
en el cruce.
En el Gabinete sanitario fueron curados Fe­
lipe Navarro, Juan Felcó, María Celles, Adol­
fo Huerfa^,
Las; familias de los empleados lloran desespe­
radamente, »
La tarde lluviósa presta tristes tonos al ega- 
drp formado por las genfps que gcupan ios 
alrededores haciendo comentarios. "
Han perecido en el siniestro cinCo personas; 
cuatro-hombres y una mujer, que no fueron iden­
tificados.
El fogonero resultó ileso por arrojarse de la 
locomotora antes (le ocurrir la catástrofe. _
El mqqujnisíp cayé gn unióp de Ja rn^qping, 
recibiendo leves heridas.
Donjuán José Ortega, interventor de ferro­
carriles, que debió venir en este tren, llegó 
anoche,y a esto se debe que se enduentre ileso.
Esta mañana se cor gregó el Consejo de ád- 
minisíracióp de Madrid, taragoza y Alicante, 
no habiendo terminado aún la reunión.
Los concejeros almorzaron en la sala del Con-
Oe Barcelenf
Ribalta dice que las ^medidas del Gobierno 
han causado pésimo efecto, señaladamente ha- 
tier militarizado ersejryicig.
A pesar dé ello, segpifemQs nuestro camino, 
aunque el conflicto tome caracteres dé lmp.or- 
íancla,
Término mostrándose optimista respecto al 
espíritu de sus amigos, pero pesimista en orden 
a las medidas del Gobierno.
—Los ferroviarios dél nort® pujílicadp 
las fiases e instrucciones de huelga, ' ,
Mañana se publicará un decreto reorganizan­
do el batallón de ínge.niecps de ferroc:arriles y 
creando ocho grandes compañías, tantas .como 
regiones militares.
Enhuélga
- A Jas doce de la noche ha comenzado la huel­
ga en Zaragoza. ;
Hasta ahora no ha recibido Villanueva ningu­
na noticia referente a ella.
Labor parlaménlari^^ i
Las cuatro primeras horas de la sesión que 
celebrará el CongresQ.el día 14, dedicaránse a 
la discusión de los presupuestos;''yJ'as restan­
tes al tratado con Francia y a la cuestión fe­
rroviaria.
Fuérzas acuarteladas
Los batallones de cazadores de Madrid y 
Barbastro han sido acuartelados, esperando le 
orden de marchar a Galicia.
Por teléfono
Barrio conferenció a las siete de la tarde con 
los ferroviarios de Barcelona, y por la noche lo 
hizo con los zaragozanos.
Optimismo
Las noticias de hoy, respecto aí conflicto de 
lós férroviarios,son más optimistas.
La Epoca
Según La Epoca, hallándose un reservista 
entre un grupo de ferroviarios dió un yiva.a Ja 
huelga. ’
Otro ierroviatío fué sorprendido^ eolócánio 
pasquines en los alrededores de la estación.
Ambos han sido puestos a disposicióñ del 
juzgado militar.
Carta dé Zurdo-
La carta qué Zurdo Olivares há dirigido ni 
jefe de la Divisió.n comercial del norte, jdice, así-
«Tengo la satísfácó'ón de poner en Su sú|>é- 
rior conocimiento que ayer presenté la dimisión 
como presidente de la sección de  ̂Madridv co­
rrespondiente a la. Compañía deí'norte, a lá 
Unión ferroviar¡a^i,pórltfcüestar cónfórmé'cón 
el movimiento qtie^se intentos , ' '
Por esta tozóm ^íá d i haber pertenecido á1 
servicio de, explotación, tengo el honor de po-;: 
nerme ineondicionaISrtehte a sus órdenes». ^
De^lsboa
Se celebran fiestas i?or el apjYersarío de la 
repúbligt, , ,
Hoy tuvo efecto una manifestación en memo- 
aia de los republicanos muertos por instaurar 
la actual forma^de Gobierno^..
Esta noche lucéh 'e^píétidfdas jíumíhacfdnes.
Mafiaqa habrá recepción en la Presídéhciá de 
la República. - -  „ /
.-Cruz L o z^a .-'' -Ti. -
Esta noche, marchó a Málaga ef señor Cruz 
Lozano, en vi§tá‘dé*la p'rófh^á que le ha hecho 
Barroso de Jibettar a lo& detenidos en esa,, tán, 
pronto eprno ae resuelva to huelga de íerróvr#' 
nos.
SOCIEDAD ANONIMA 
- D E -
Se pone en conocimiento de los señores Obli­
gacionistas de esta Sociedad, que para su ma­
yor comodidad el cupón de 30 Septiembre se 
pagará durante todo el presente mes de Octu-̂  
bre, en la casa bancaria de esta localidad, seño­
res Hijos de don José Alvárez Fonseca; trans­
currido dicho plazo podrá cobrarse en las Ofici­
nas de la Fábrica.
Málaga J.o de Octubre de 1912. El Conseje­
ro Delegado, Baltasar Pons Pié.
A p e n ca s
■ Se háU reciWcIo ya, frescas y buenas, en el 
Diego Martín Rodríguez, calle 
Ordónez numero 2, (frente al Hoyo de Espar­
tero.) Establecimiento de Comestibles.
jtoticfa; de la «ocke
O S b O
Precios de hoy en Málaga 
(Nota det Banco Hispano-Amerícano) 
, , Cotización de compra 




Etotos . , 
Marcos, , 
Liras , , 
Reís» . , 
Dollars. ,



















Con motivo de una antigua cuestión íáe faí* 
das, probaron hoy unas armas los señoréélAwil» 


























R ecaudación d ei
apo¡4;p¡o de c a r n e s
4 de Septiembre de 1912,
Pesetas.
Matadero , t ,
Suburbanos , ,
Poniente , , ,
Churriana . , ,
CMañia , , ,
Süáres. , , ,  ,
Morales , ,
Levante , , ,
, Capuchinos. , ,
Ferrocarril, , ,
Zamarrilla , , .
PalQ . , .
Aduana , , ,
Muelle. . . .
Matadero de Teatinos 
» del Palo






















A c e ite s
el día d¿ ayer, 114 pellejos
, enbojiegia, 
tos 11 ;ti2 kilos. ^
fresco, á 13*00 pesetas
A  A n t e q u e p a
í AyerLegresó a .Antequera, acompañado de 
su señora, después de ÜibéiP pasado en Málap-ahi p lag
' * yto tempeirada, nuestro querido amigo y 
: . to ” Romero Rojas.
y co-
RESTAÜRANT Y IjE IíD A  DE VINOS 
■ dé ■—
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
18, Marín Gareiai 18
G randes A lm acen es
=  DE«
F. MASO TORBUELLA
Constantemente se renuevan las exísteíieíaá en 
artículos novedad y de estación, pttdlendo ofrecer 
los últimas gustos en panas terciopelos y velusillas 
^eseá;' listados, planchados y lisos para v§§tÍdQa 
de señoras.
Lanas fantas(§§ géflpras de abrigos especiales 
para señoras,Jo" más nuevo y elegante. Abrigos 
cpnhféccíónados de las mejores casas de Parífi.
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad.
.PAÑERIA para cabaHeros, especialid de esta 
casa, hay una magnífica y completa colecci(5n de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures., ne­
gro y azul para lebitas, abrigos esmokin, frac y 
paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes 
de las más, acreditad-' s
Alfombrás'y tapetes de terciopelos y moquetq, 
extranjeras y del país, gran colección.
Géneros de puntos, mantones, toquilllas, camise­
tas y otros artículos, hay un buen surtito- como así 
mismo en artículos blan9Pp bien conócídos de su 
distipgujda clientela.
Gorsé’s Perisien forma recta.
C atecism o lo s  m aq u in istas  
y fo g o n ero s
5." edmiém
Muy útil pura manejar toda clase de máquinas 
de vápor, ■ écohomizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieja, y traducido por J.‘G. Mq|gor, 
miembro de la citada Asociaciión y ©s-dir©ctor de 
las minas dg RepcMi
Se ap to Aqminiatfación de este periódlíQ
¿ 9'gO fiesetosi ejeinplar,
S oc ied a d  Económ ica
Anoche bajo la presidencia del señor Gómez 
Cháix, celebró sesión de junta general la So­
ciedad Económica de Amigos del País, proce­
diendo al reparto de premios a los alumnos de 
sus clases y al despacho ordinario.
Mañana publicaremos los acuerdos adopta­
dos.
 ̂ R euniones de g rem io s
Los gremios que deben reunirse en esta Ad­
ministración de Contribuciones para el nombra­
miento de síndicos y clasificadores, son los si% 
guientes:
Hoy sábado
A las once. Especuladores de aceite, tarifa 
2.^, 52.
A las doce. Comerciantes exportadores, ta­rifa 2.^, 38, . . ta
A las doce y media. Comisionistas residencia 
fija, tarifa 2.^, 40.
# y media, Corredores colegiados,
tarifa 2.^, 42,
_ A las dos. Especuladores de frutos, tarifa 
2 .^  54.
A las dos y media. Criadores exportadores 
de vinos, tarifa 3.^, 226.
Alas tres, Fotógrafos, tarifa 4.^, 4.^, 15.
De Ronda
Ha regresado de Ronda en compañía de su 
distinguida esposa el ilustrado ingeniero elec­
tricista don Dario del Alcázar y Arenas.
Sea bien venido.
A Pat»fs
En el tren de la mañana marchó ayer a París 
el joven facultativo don Adolfo Rodríguez 
Rando, hijo de nuestro querido amiga el repu­
tado doctor don José Rodríguez del Pino.
C itaciones ju d ic ia les
El juez de instrucción de Alora cita a José 
Amaya Contreras.
El de Marios a Manuel Hernández Jiménez 
(a) Aíbañito.
S u b asta
El agente ejecutivo del Pósito de Archidona 
saca a pública subasta varias fincas deí término 
Villanueva de Algaidas, por débitos al 
mismo.
T elefon em as d e ten id o s
Telefonemas detenidos en esta central tele-
E i  P O P U L A S
Sábado s de Oetubfo do 1818
fónica, San Juan de los Reyes 12 y 14, por no 
encontrar su domicilio: ^  ^
Procedentes de Alicante, Francisco G a l ^ ,  
Madre de Dios; otro de Almería, Antonio Bur­
eos Maesso, Fábrica de Hierros; otro de Bar­
celona, Salvador Codina, Soldado Sentause; del 
día k
Ayer llegaron á esta capitaljpor las diferen­
tes vías de comunicacióti los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación
se expresan:  ̂ , o
Británica: Don Evaristo: Rueda y don ba- 
turno García. ,  ̂ ^
Royal: Don Federico Hernández, d.on Juan 
Fernández y don Miguel Lea López. . . 
Europa: Don Agustín Sesuce.
Regina: Don Agustín Jubera, nionsjeur
Montlevanet y Mr. Saint-Senoch. _  •
Victoria: Adalberto garcía y don Mapuej
^*^£oíón: Don Gabriel Rodríguez ŷ doríMo-
A ta b r a :  Don Jacinto Moisés^ don Juan 
Latour, don Luis Fundecro, don José Estrilen, 
don Francisco Iñiguez, don Vicente Hernández 
y don Mariano Cortina. , jl
Inglés: Don Angel Saavsdra, don Ernesto 
H, Gautir, don Fernanno Martínez, don Fran­
cisco Vázquez, don José Rodríguez, don Félix 
Eernández y don Alfredo Liañez.
Los #eB»s»owiar‘i®s
Anoche se reunieron los asociados ferrovia­
rios en el local'del Círculo República© déla 
calle dé Salinas.  ̂ .
El objeto de la reunión era solo paaa arreglar 
varios asuntos relacianados con el orden inte­
rior de la sociedad. ^
ll^SM ltO S
Antonio Rueda Ramos insultó a su conve­
cino Juan Vargas, en la casa número 18 déla 
calle de Hernán Ruiz, aplicándole toda clase 
de adjetivos pestilentes.
El agraviado le pareció muy oportuno^denun- 
ciar el hecho en la inspección de vigilancia, 
donde pasaron la denuncia al juez del distrito.
Gqs&s  de fam ilia
En la calle de Canales número 4 promovie­
ron un escándalo que terminó en reyerta, Anto­
nio Liranzo Caro, y su hijo político don José
Olmedo. . ■ , ; . '
Parece ser que el disgustp tuyo su origen 
en complicados asuntos familiares que se dis­
cutían cuanco vinieron a las manos. _ _
Los ágeníes' de la autoridad intervinieron.
¡ocupando al primero un cudiillo, y siéndode- 
I tenido, sin poder hacer lo mismo con el segundo 
1 por que se dió a la fuga.
'' E3si.iiteia.i@ p i a ü i i s i a
Después de convenientemente asistidos,pasa­
ron a sus respectivos domicilios.
Hemos tenido el ^usjo de saludar en esta Re­
dacción al eminente pianista Guillermito Pasés, 
que ha llegado ayer a nuestra capital en e l vapor 
Cabo C arvoiro, procedente de Alicante, acom­
pañado de su hermano Ernesto. ...
El joven pianista, que a pesar <íe ser un nino, 
es un prodigio en el arte, pos ̂  ha manifestado 
Iqnesu llegada.obedece al propósito _dê  '
«gunos conciertos en estai capital, siguiendo la 
i tournée  que viene realizando por España.
Previamente daremos a conocer a nuestros 
lectores el sitio donde habrán de celebrarse 
éstos •
Dárnosle la más señalada bienvenida.
Casaaaies
Erílas’ 'diferentes ioasas de socorro fueron 
-iásistidas durante el día de ayer las siguientes
^^CerrSo.—María Coronado Morales, ^  20 
^ñbs ,dela distensión de los ligamentos déla 
■manó derecha'. - ,
^Antonio 'Sánchez Oliva,‘ de, 10 anos, ,de,,una 
íherida cbíitusá de cinéo'centímetros en la région 
imentOniana. „ , . ~
Dolores Sánchez Sánchez, 'd e  60, anos, de 
una contúsiórt es él antebrázo derecho. :
Carmen Blanco Soria, de 40 años, de una 
herida contusa de dos centímetros,en ;lá región 
superíieiltar. , , x .
' JoséCarrilo Montañez, de 35, de una contu- 
;sión én la cara. . u
■ Trinidad Antón Díaz, de 25 anos, de una he­
rida coíituáá dé dos centímetros en el antebrazo 
derecho. ■ . „  ̂ , ,
D o lo res  Cerrojo Velasco, d¿ 60 anos, de dos 
heridas contusas de un centímetro cada una en 
la regió a temporal y frontal respectivamente.
Dolores Postigo Guerrero, de 3 años, de una 
heridá contusa dé un cehtuñetro en el 4abío;su-
^^Manuel Guerrero López, de contusión con 
erosión en el costado dereclm
E s p e c t á c u l o s  p ú b l i c o s
T ea ts* ®  V i ta l ' á s a
Merecen muchos elogios los artistp  que tra­
bajan en este teatro, bajo la dirección del sim­
pático Pepe Vico, por el eníusiasmo y la since­
ridad con que viene realizándo sU campaña 
r artística.
Notas
lü a ta c i^ B * »
Estado demostrativo' de! las reses sacnfmadas 
el día 3 de Octubre, su peso en canal y ae
BOLETIN OFICIAL »■
El de ayer publica lo aiguienle: I ® 5ffiar?Sirte,^pS<> 5711500 kitógraiaos, pe-
Edictos de los alcaldes de Algatocin y Villanue-1 . 22‘86 + „
va de Algaida, haciendo presente al publico que s e l c e r d o s ,  peso 2,167*500 kllógramos, peaéM  
hallandemaniHesto,en sus respectivos A y u n ta J ^ ^ o ^ ^ ^  •
mientes los.padrones de cédulas personales d e , g s pieles, 6*25peseras, 
aqudias W ld a d ^ .  ̂ Total peso: 5.738‘OCÍO legram os.eima luuüiiuciuco.  ̂ i. Total Oeso*. O.YOiS UUU kuu
—Idem del alcalde de Antequera t  Total de adeudo: 575*76.tística. co que-.se halla de .manifiesto en aquel Ayuntamien-
De las obras puestas anoche en escena hemos gj presupuesto para 1913.
de hacer especial mención de g-ev/o a /egre, I —Extracto dé los ácuerdós adoptados por el
porque a pesar de que hemos aplaudido en esta Ayontamiento de Ántequera durante los meses de
tributándoles una
José Ruiz .Mdta, de 7 años, de la fractura
del cúbltó y rádio derecho, a consécuencra de 
uñacaida. ^  >Maríblanca.—Cayetano González Figueróa, 
de 50 años, de la fractura del cñbito izquierdo. 
Diego Méndez; Caetnio, 4ó 27 añós, de una
contusión en .el ojo .derecho . , .
José Aranda Vázquez, de 4 aijps, de tina he­
rida contusa ¿6 nn céntímetro en Ja, región jOC-
Así lo sancionó elrpúblico, 
ovación calurosa.
■TeatÉ*a Lai*-a
Como tem'amos anunciado,hoy se inaugúrala 
temporada en este coliseo bajo la dirección ar̂ - 
tísticadel señor Cappa,' con un programa de 
gran atracción.  ̂ v . j
Él espectáculo como nos tiene acostumbrado 
el señor Cappa será.muy culto y se .dividirá en 
dos secciones, . , .
La incomparáble Sévillita llevó anoche enor­
me concurrencia ql Novedades. • '
Fué bvacÍonada,cómÓ igualmente el yemrílo- 
cuólLlovet, que gusta más cada día. . ,
Consuelito la hermana de Sevillfta, fué tam­
bién muy aplaudida.
' ' ’iO ñ ie  jP a sc ^ á Ü E fi 
Con un entusiaste éxito, se estrenó anóche 
en este salón la cinematografía en 4 partes; ti­
tulada ¿Cual de los dos? obra verdaderamente 
GoñmoVédora 'cuya edición se debe a la  renom­
brada casa «Pasquali». ,
Esta noche se repetiré yrse estrenarán^T co­
losales cintas de las marcas más acreditadas.;
Muy en breve estreno de otra emocionante 
película que hará'una verdadera révolutíóri, en 
cinematografía artística.
Cine Ideal
Anoche obtuvieron el mayor éxito las cintas 
qxhlbidas, -de las cuales se repiten hoy algunas 
en unión de los estrenos. x í • *
' Mañana domingo, grandioso acontecimiento 
taurino infantil, obsequiándose a los niños con 
preoiosos regalos énla inatinée.
A r n e i í i d a d ' e s
■Un hombre de gran abdomen; se introducé eíiel 
gabinete demn médico, diciendo: ' , . |
'-¡Ay, señor doctor,-señor doctor de mi alma! 
¿Qué apura a ustei^-le contesta éste.
Haganéiia á lo s  
«le fu en a  d e
weis fa l ta s  é n ’-ei neoáfe'® d© n n e
ta*ó -péniéaiiocIVse ©Ba’aria»*
ia  «gneja  ̂á  la  A d sn im stracién  d@ 
E L  P C P Ú L í^ il  p a n a -s s a ©  p o d a in © .©  
j t s - a s s n S t f f i a  m í  S*«.--cipUt a  UOLCLU -----  ̂ 1 ____________
—Es un asunto de^muchagravedadi prosigue el¡' kI iP' fi«ss«Bae©S d ©  I®
abultado doliente; es el-casG, q'!®', d etíUUlt UÜ UUUCIIVC, m _—--—
costumbre de dormir con la boca abierta, 
me he tragado -im-ratón, y me- esta haciendo ver el |'S* 
arco iris*̂ de cincuenta colores;, tales son los tormen­
tos que me está dando. .
¿Y ese es todo el mql que le aqueja? ¡que ..ig­
norancia! replica el doctor. ¿Conqué se ha traga­
do usted un ratón? ¿Tiene usted más que, tragarse 
un gato? ^
Pasa un entierro por la calle de AlcaTá. ; ^
Un transeúnte se acerca á uno de la comitiva y
le pregunta: ¡ . . .
—¿Quién és el muerto?
—Pués,' hombréi ¿quién ha de ser? El .-que va en 
la caja.
st»
—¿Es aquí \a minisiración de los nuncios?
•r-Sí; señor; ¿qué se ofrece?
~ Qué tenga testé elgüsto de ensartarme en su 
diario que'sé han perííte tres animales teqs de_ la 
familia; la cabra.de mi mujer, el _güey, de,mi cunao 
y el muló de mi suegro.
i i r l i n c f i
C e iá e in te p i© s
Recaudadóu obtenida ,en el día 4 de .Octubre
por los cpucéptós siguiéntes:
' Por inhumaciones, 306*00.
Por perraahencias, ,50*00. . . ^
Por inscripción de hermandades, (XX).
Por exhumaciones, 50*00.
CíRlJJ AĴ O DÉHtíStA 
Alamos 39 
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable. , 
Se:-construyen dentaduras de primera clase, ,pa-; 
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales. X -
Se empasta y orifica por el más modeii.u sis-
Todas las operaciones artísticas y quitergicaaé 
precios muy réducidosV. te
Se hace la extracción de mttelas;y raíces mn do­
lor. Por tres pesetas. .. .
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cmco.minuto,s, 2 peset^  qma.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros tientistas.
Pasa á domicilio.
39 — MALAGA 39 — ___ _
Precio fijo verdad 50 por 100 de ecocomía. 
Por pesetas 10*50 magníficas botas altás im­
periales de cabritilla para señora. Zqpatos cha­
rol legítimo y de tafilete todo cosido de lo más 
fino y formas elegoníes al precio único de PE­
SETAS 10*50.  ̂ . u X
Por pesetas 10*50 brqdequine^ botas de car-, 
tera y zapatos osearía inglesa finísimos mode­
los americanos y variados para caballero.
No olvidar las señas, S ^ ía  Lucía 6, esquina 
á la de Azucena.
il-
dél Yerno de Conejo, ei? Ip Caleta, es donde se sir­
ven las sopas dé.Bspe.yjétRlato de ppéllSf Marte 
C03 dé todas clases, .espaciosos comedores con vis­
tas al triar, servicio esmerado, precios económico»,
TEATRO VITAL-AZA.—Compañía cómico dra­
mática, dirigida por el primer actor José Vico.
Función para hoy:
Primera sección a las ocho y meaia: «Luna de 
miel.»
Segunda sección triple a las diez: «El Cente-
Butaca,-l‘í0 pés©tas,;,Generai 0^5.;
TEATRO LARÁ.—Qi*an com^añía^^vanetés 
y cinematógrafo.
Por la noche dos secciones,-a las ocho y media y 
diez en punto.
Debut de-«Les Tumillet», patinadores en su rue­
da de la muerte.
Debut de la genial cupletista -Livia Cervantes» 
y del «Trio Espinosa»,' aplaudido número de baile.
Predios: Butaca cón ehtráda, 1 peseta. Entrada 
generál; 0*20.
veB 34© n ......
piano y - medio juego




 ̂ Trinidad Grund 25, piso 1.° derecha. 
Horas de 3 a 5 de la tarde.
de
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocho y media.
Dos húmeros dé varietés y escogidos programsf 
de películas.
Butaca, 0*60. General, 0*20.
CINE PASCUALINI.—(Situada en la Alameda 
de Carlos Kaes, próximo al Banco).-^Todas lás no­
ches 42 magníficos piiadros, en. su mayor parte 
trenos.
CINE IDEAL.—Fundón para hoy: 12 magnífica» 
películas, entre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos matinée infantil con 
preciosos juguetes para los niños.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
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'g^áy^a, sé éuteéüíá y'a©
©a tetóéá, v ig o ra  Isa raíaas oabello y ayita 
í^^/tadés. Por -aso
’f ■ € # .  © | p ® '  . S
: F Í ® p - ' á ¿ ' O i ® @
tintura* deja éí eabéUo 'd®' ®*, poiSblp
4Ó*dél'.aatúrs ,̂ si su-üpiiéáoléa g®
da este Satura es te? fáoi^^éómoda. qua nEO s®|9 
te qB®í'sí «é 4®i4i3fé¿Ia'p®ifspna;má8 íaílmalgEora.el artiaaiOís,
teso da ®® evitan'tes'pissfise éeaa la oaMa
' dét'cfthélio.y «selta^u etesiialeíitó, 'S o©fflU-ei6&Iís!lo#díiUiavs B«0*
« E8te^ágc8..dabéB''^ss'Ía'-to'dss'igape?»osae'q|tí®desee».fi?asóíY*?e8
w  oaballo f ’.'igisabaaamate - - ■ -
.«A. EaSftñBsoa'Siaturaqae'á-'Ios’olBoomiaaíosAe «pliétdBypé^terf*
sé^eí^bsiO ié .i’a© dsi^M© mal oléis deba:ttia!?se .eon^ a  maga
.1*8 persones de temperamanío herpéiieo deban preoiaai^nte
8u sáud, y lograrán tener te babea» sana y bmpia con sólo una apL^oidn aada ceba díasi f  ai i  la 
desean tolte ll peIo,%ágasa lo qaadiaa el proapeot^dna acnm®a^á U  .bdtePte
d® ó p te te  y •
m
desean iél  niga
ifa lü 'fb ífim s
De venta: Droguería de la Estre.ltá, de José Peláez-Sermddez, calle Torrijos 84 al_ ggj.
PASTII LAS BONALD
Clteü*© bief*©^só«l¡©a« c®n c©cai«a
b e  eficacia comprobada con
la boca y  d©,'lajgarg^ta. JJoducída S  causas périfiricas, fetidez del abento.o .-la e i é t ü o i u i ,
sequedad, úlamonfes afonte^^^  ̂ expSidÓ^nes científicas, tienen el pnri-
fe‘So‘'S  to tó iífb rd e - sudare enEepata
..;en.de«raaiaro. • B l l x i f  a a t i f e s o i l a r  B O C a l d
A m n t i i e á V ' i r i í i . t -
Poliglícerofosfata
tnpnto antinéurastémeo y antiaiabético.  ̂ .To- 
Sfica V nutre los sistemas óseo muscular y 
n lS ! T & ^ á  la sangre elemento? par.®
Frasco del vino dé ACanthea. ti pegehas.
DE
(TliÓGOL CINÁMO-VAVADICP 
F O S F Ó d u ^ B S G d )
■ « B B ia n B i iM iS B B i iB B B iá ia i i i a B lu u i i iB a is s s s s i tS S 'p s s s g
| _ ---------------------------------- ------------------ ---------------- ----  .
Estrechec^'^uretrales, proste^itls, cistitis, catárros áe la 
------- -------—  vejiga, etcétera----- ------------ —-- ---  --- —. .
^á teW aciéM  .jpaíont», ».®gwa y.,^,adte»I d©
■I©á. - *Mie©« W I©|KSíi^^es medicaos©»*»»
C O N Fim  -EOOB, JNYEQá^M y  .lUXÍR
.................
Uombatel^ bii%mqd^déá délpec^^^  ̂
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neuítiósiipos, l^ingo^faniigeos, infecciones 
gnp^ales, páfidic^s;, etc^ .
Pfeci0 4 s l íra&ci>» S
D e’ve,te  e„ todas t o  pertaerias ,  1, i d  » « - ,  NüSEZ DE A R C E < » to  Gorga-.
ra), Í7, Madrid. - ;! -
Curación pronta, segura y garantida sin producir 
cuencias oroducidas por las sondas; por modio de los CONFITES CO.S i ANZi que son lo 
únicos que calman instantáneamente eíescozor y la frecuéncia en orinar, devolviendo ála 
génito-Ürinana&^úsil estadónormtí.—Una caja de,j^nfites, 5 pesetas. .
__ p,„-o-ari.̂ r¡ rpri(»nt(» A rrónica. sTota militaf. fluiolblanco.íiuInVBoñáfiiBe Purgación reciente ó crónica, gota miljt^, fluj lblanco, liilM  liiofHiS .se-curanmñagrosamente en ocho ó di^, días con Ip  ̂ renpmbrados CONFI-
Bu sufación en>8us aiversas maniTesiacioiic», x'tyy.i-. COSTAN^lj depurativo
.I5IPMP insuperable dé la sangreinfecta. Cura lás adenitis glandulares; 
manchas y erupciones de la piel, pérdidas sérmnaíea, impotencia y teda clase de sífilis en ge-
___ 1 _^ Jí « « t e : ' •'T7»«ei c í f »/ %¿l
Reconocido sin competencia para las enfenneda!de%arfhti?a8 y 
reumáticas, ayariésicas, nerviosas y paraUticas, hC T p^^s y  es­
crofulosas, y  como auxiliar de las medicaciones mercurial, arseí 
nical y yódica, y sobre todo es el medio más eficaz de los cono*
cidos para la  curación del reuma cu todas sus formas.
w n i i  eniiiis BEisesnilis deiowhiísí
s
e
ái 1(180 lia^a ll 15 i t  5«iíliiiitbrt
í#»ill«l«$leM8 y <BeR*«2.»»3.*cl8St.
Este Balneario no deja que desear ningún; séryi?te' l5S*a|úclÓ? ***?Í?*?1S*“ uto de "  - »sicaconipiéta,Institut MecanoteraplájEsttífa-de desinfección,Tfl» 
légrafos, Correos,jDapilla, Gran Ca^no, Teeíro-CÍne (fundón^
1, Debilidad general, etcétera, 
■MUSCULINA COSTANZÍ.-
uenín.’ En las Iprincipales farmácias.-r-Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C.‘, Alcalá 9.—Madrid.
(La E o S T lu á  oú LOS É s t^ e s
Bi U I^OiBj86r8 la ®8S ipÉafé U lalÉiiea w t
hnario de vida, con prima vitahciá 15ó -20^añO8
.. — con benefidps
acum uíadps.—D otes de asilos.
.* iViaQna  , , , *
Consultas médicas, contestando gratis y con res^ya las que se hacen.por escrito, debien­
do dirigir las cartas ¿i señor .Director del Consultorio Medico:








 u íu ur L/ si le í u visi \r ^u  luuaai 
noches). Delicioso Parque y  Mesa de Régimen todo .e! añfj, quatro me 
níficos Hoteles que hoy se hallan completamente reformados y al alcance de 
to ^ s  las fortunas, cuyos precios son (comprendiendo haostadón, desayuno,
«‘25 d 1 i pías4 Hoteí MADRID, desde 5‘50 á II pías.; HoteP LEON, 
desde 4 á f  ptás. Todo bañista hospedado  ̂en alguno de estos cuatro Tioteles, 
tiene derecho á un descuento de 3p,»/o.en Sbqnb dé 15 ó mas bañqs,^/ 15 «/¿ so­
bre el precio de ja  habitación en-15 ó-inás díaS, y  también bailarán grande#
salones de recreo con entrada gratuita. , x sjc x
Los coches ómnibus del Balñearip se hallan en la estación á la llegada do 
todos los íren^: i .
AVISO MUY interesante—Todo bañista, antes deponerse en camino,_ /«LitiOLc^WtaifWOi%*y *i.»w:w#«
debe^óTitítar nóticTas, prospectos, tarifas generales dé precios, el Itinérarfo dé 
viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente, dirlgiéntese «
duefio de los cuatio Hotoles:
I tê íifl 3(«r«te'|8lB8fl»te tIspiSs) i
SBB8BBaaaBBBaBaBBBgBBB.BÍÍ.«eBB«i'BBBBaaÉBBBBaBBaBBaBBBBÍ
te
indiscutible siíperioridaá $0^0 tpdós losípurgantes, por.ser «absolutamente natural.;,! 
ción de las enfermedades del.apáráto digestivó del hígado y de la piel, con„espec}alida<J¡ 
gestión cerebral, bilis, herpesv^crófulas, varices, erisipelas, etc, ^ . ' - te ■ '
Eotéll^s en fiinncl8S,.y 4roperla8, y Jardin^n, 15i Madrw,
